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Pi PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA ESPAÑOUA
A todos los qu'e la presente vieren y
esitendieren, sabed: Que las Cortes han
decretado y sancionado la siguiente
LEY
Artículo únic6 Se convalidan., dán
dilles carácter de Ley, los Decretos pu
bncados por la Pere4idencia
" del Conse
jo de Ministros y derrás Departamen
éos_-ministeriales; que figuran compren
¿idos en el anejo /que a cont:Inuaci6n se
inserta: -
ANEJO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
.MINISTROS
!Decreto ampliand'Q la competencia del/
Juzgado Especial General de Contra
. bando 'por ev-asión de capitales en los
delitos que se d‘terminan (23 enero
de 1938):
Facultando al Ministro de J-usticia
para nombrar los miembros compo
«entes de los Tribunales' Especiales de
Guardia para reprimir y sancionar les
• delitos de- Espionaje, Alta Traición y
lerrotismo (24 marzo 1938). .
Declarando ilegal. el comercio de an
Wgiledtades y de obras de arte (26 mar
zo 1938).
Disponiendo que el Ministerio de
Comunicaciones, Transportes 3; Obras
Públicas quede desdoblado en 'los. Mi
itisterios de Obras Públicas y de Co
eltinicacioness y Transportes (5 abril
die 1938). %
Dirtando normas, vistas las dificulta
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des que se tropiezan para remitir even
.. tualmente a hl Audiencias de Madrid
y de Valencia las piezas de convicción
'y objetos decómisados en los sumarios
cple el Jüzgado General de Evasión de
Cap:tales viene 'Aristruyendo en' los dis
•ti-ntes puntos de la zcna leal y toman
do las resoluciones 'que' ponen. término
a' tales entorpecirnient.ós (9 abril 1938).
'Concediendo a los, funcionarios del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Esta
do- que perciban. pgr todos los ceocep
tos menos de cuatro mil pesetas anua
les, un subsidio »ev'entual por carestía
de la vida a partir del día x de junio
(3 júnio 1938). .
Dictancjo disposiciones ante la -nece
sidad de un más. perfecto funciona
iniento• del mecacnismo proveedor de los
Ejércitos y de distribución a la ppbla
ción civil, acOplando los demás Otga--.
n:smtos constimidores a Las jefaturas
administrativas comarcales militares ¿o
rno organismos creados para la com
pra' en común, -con distribución interve
nida por el Comité Central de hilen,
dencia, con la necesaria unidad en el
sistema de pagos de los productos de
ex,plotación (25 junio 1938).
•
Estableciendo el retiro en el Perso
nal del Cuerpo de Seguridad, grupo
uniformado (6 julio 1938).
Modificando las penas• aplicables en.
materia de contrabando por exporta7ción, tráfico y tenencia de valores, di
visas,. monedas, joyas, perlas, piedras
y metales- preciosOs (6 julio 1938). .
Dedlarando zona de guerra y sujeta
exclusivamente a• la jurisdicción de los
mandos militares de la Plaza las zonas
portuarias con' todas las instalaciones
dependientel de las mismas (i6 agos
to 1938).
,Concediendo un plazo, que expira el
día quince de septiembre próximo, a to
dos los individuos pertenecientes a
_ —
•••••-••••••■•
.reemplazos movil.:zados, no • incorpora
dos a su debido tiempo o que hayan
abandonado Su. destino, así como los vo
luntarios que se encuentren en esta úl
tima
•
situación, para que se presenten a
los Centros- de 'Reclutamiento, Instruc
ci.ón y Movilización, recuperacién del
personal, autoridades encargadas de la
recluta de voluntarr5s,' Jefe o Directo
res de los establecimientos penitencia
,
dos, campos de-- concentración y briga
das de fortificaciones (16 agosto 1938).
' Disponiendo que para el' conocimien
to y 'resolución de los sumados de con,-
trabando por evasión de capitalés, que
el artículo seis del decreto de
•
veinti
trés de enero último atribuye la. Au
diencia de Valencia, se desta.nrá ei
Barcelona una ,Sección extraordinaria
de la Sala de lo Criminal de la misma
que conocerá de todo cuanto en ''el mis
-mo se ovIspone (16 agosto 193S`.
Ratificando la autorización y encar
go a la .Compañía Arrendataria del Mo
nopolio de P46.761eos p.ara actuar de in
termediaria yn las operaciones ,de
tercamblo comercial entre los Centros
-oficiales y particlares, naCionales y ex
tranjeros 3T...confirmando la creaci6c en
la Compañía citada de una Sección de
nominada -Gént:bus, con las fac'ultades
y misión -establecidas (25 febrero 1938).
Creando en el Tribunal Supremo 'de
justicia una Sala especial que se den,g
Minará Sala de Reclamaciones ¿e Ex
tranjeros (7 septieinlbre 1938).
,Concediendo un. subsidio de guerra
con carácter transitorio para todos los
funcionarios civiles del Estado perte
necientes a Cuerpos con plantilla- deta
llada en los Presupuestos (r2 septieni
bre 1938).
MINISTERIO DE ESTADO
Creando un Consulado General en
Odesa (19 febrero 1938).
•
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Reorganizando los servicios 'del Mi
nistérió de Estado, reduciendo la plan
tilla del personal diplomático, los gas
tes de representación y material de las
Embajadas, Legaciones y Consulados
de Esiparia ,en el extranjero (16 de
agosto 1938).!
MINISTERIO DE JUSTICIA
Disponiendo correspo' nda íntegramen
te a la Sala de lo Criminal de las Au
diencias Territtoriales o Provinciales lá
competencia para conocer de los deli
tos comunes con las excepciones que se
Citan e instrucciones que se insertan
(24 marzo .1938).
Modificando el artículo cuatro del de
creto de seis de agosto de mil nove
cientos treinta y Siete, sobre reorgani
zación de la Comisión Jurídico-Aseso
ra (26 marzo 1938).
Fijando las plantillas del Tribunal
Central para la represión de los deli
tos de,espionaje, 'alta traición, derrotis
mo y Otros (26 marzo 1938).
'Disponiendo se constituyan .TTibuna
le especiales de guardia. en .os luga
res y: número que el Ministro de Jus
ticia crea preciso y dictando normas
para su funcionamiento (3 cmayo 1938).
Creando con carácter provisional en
territorio leal de la República los .C,o
misarios Inspectores de Prisiones (rde
junio 1938).
Fijando la forma e-n que quedará re
•dactado el artículo cinco del decreto de
seis de septiembre de tnil novecientos
treinta y siete, por el que se agregaba
el territorio leal de la provincia de
Córdoba a la jurisdiocióiii de los Tri
bunales Populares de Jaén (3 junio
de 1938).
Dispon:endo que las incautaciones de
que conozca el Tribunal Popular de
Responsabilidades Civiles, se confirma
•án siempre que Se hubieran realiza
do conforme a los preceptos legales
aplicables y las sentencias que hicieren
dichos pronunciamientos, serán, en sus
propios términos, titulo declarativo de
propiedad en favor del organismo co
rrespondiente del Estado y dictando dis
'pos:c:ones para ello (16 agosto 1938).
Dejando en suspenso los artículos
tres, cuatro y cinco de la ley de seis
de julio de mil novéc:entos treinta y
seis, sobre nombramiento de Inspector




D'dando normas a fin de completar
la regulación de les batallones discipl;-
indos (19 febrero 1938).
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Dictando normas para la provisión
del cargo de Secretario General del
Estado Mayor Central (19 febrero
de 1938).
,Disponiendo la moviliZación é incár
poración a filas -de los reemplazos de
mil novecientos veintinueve y mil nove
cientos cuarenta (21 febrero 1938).
Concediaendo. un 'plazo hasta 41 trein
a de abril próximo para que puedan
isolicitar el reingreso en el Servicio ac
tivo del Ejército de Tierra, los jefes,
oficiales, clases y sus asimilados de las
situaciones que se enumeran y de acuer
do con las instrucciones que se. Insertan
(25 febrero 1938).
.Considerando rehabilitados en sus
cargos al personal de la Armada que
haya- acreditado su invariable lealtad al
Régimen y comprendidos en el artícu
lo primero de esta disposición (25 fe
brero 1938).
Concediendo al capitán. de Corbeta,
D. Luis González Ubieta, como Jefe de
la Flota .Republicana., la Placa Lau
reada de Madrid,- como consecuencia
del combate . COn el crucero fac-Cioso
"Baleares" (16 marzo' 1938).
Dispcniendo la. movilización e incor
poración a filas de los ihscritos »en Ma
rinería pertenecientes a dos reemplazos
de mil novecientos veintiocho, mil no
vecientos veintinueve y mil novecientos
treinta y nueve (16 marzo 1938).
Disponiendo que al perional de la Ar-,
mada que posea 4°1os estudios de inge
niero naval civil se le reconozca como
es»pecialicLad en iguales condiciones que
los demás de la Marina (26 marzo
de 1938).
'Ordenando la* miovilización de los
reemplazos de mil nove-dientos veinti
ocho, mil novecientos veintisiete y mil
novecientos cuarenta y uno, con las
.instrucciones que se detallan (12 abril
de 1938)
Creando el 'Ccrdsariado General de
Electricidad (15 abril 1938).
Autorizando al Ministerio de -Defen
sa Nacional para designar Delegados
especiales del Ministerio en las diver
sas ramas de actividades y servicios
que se relacionan .con, la defensa na
cional (r5 abril 1938).
Modificando el decreto de recompen
sas de veintitrés de enero de Mil nove
cientos treinta y ocho (22 abril 1938).
Movilizando' todos los trabajadores
del Tamo de la construcción y otros, de
los reemplaÍos dé mil *novecientos vein
tiséis, mil novecientos veinticinco, mil
novecientos veinticuatro, mil ciovecien
tos veint:trés y mil noveci.entos veinti
dós (22 abril 1938).
Modificando el artículo dos del de
creto de cuatro de enero último, sobre
los ascensos de civiles (22 abril 1938).
Disponiendo la movilización e incor
poración a filas ,de los reemplazos de
mil novecientos veintiséis, mil novecien
tos veinsiete y mil noveciekitos cuare»-
ta del personal inscrito en. Marinería.
(22 abril 1938).
Dictando normas relacionadas con la
instrucción premilitar .(22 abril 1938),
Rectificando los de cinco de marzo ide
mil novecientos treinta y siete y veink
titrés de enero démil novecientos trein
ta y ocho y señalando pensiones pana
la Placa Laureada de Madrid (9 rima.
Yo 1938)-
Movilizando a los Licenciados-en Me
dicina y Cirugía pertenecientes a los
reemiprazos de ml -novecientos veinti
trés,, mil novecientos veinticuatro, mil
novecientos veinticinéo y mil npl;reCies
tos veintiséis (25 mayo 1938)..
Dando nueva redacción a los artka
los ciento setenta y echo' y ciento seten
ta y nueve del Código Penal de la Ma
rina de Guerra (25 mayo 1938).
Movilizando para servicios dé guerra
a todo personalmenor de cuarenta y
cinco años,,perte.necientes a los Cuel
pos 'facultativos de Obras Públicas 4.in
se menciona (25 mayo 1938):
Movilizando los oficiales,:suboficialeip,
brigadas, sargentos, cabos y soldado«,
pertenecientes a, lós reemplazos de omilonovecientos veintiséis y mil novecien
veinticinco, según las. disposiciones que`
se insertan (27 mayo 1938).
Haciendo extensivo al personal *te
Bandas Militares beneficios econ&
micos concedidos a las clases de filaf
(25 mayo 1938).
Haciendo extensivo al personal de ha
Armada que hubiese muerto en. acción
de guerra, lOs beneficios que hubiera
podido alcanzar de estar presente en la
fecha' de la reorganización del Cuerpo
a que.perteneciera (16 julio 1938).
Dictando normas sobre organizacign
y actuación del Comisariado del Ejér
cito d Tierra (16 agosto 1938).
Moviliziantdo los inscritos en Marine
ría de los reemplazos de mil novecien
tos veinticuatro y de mil novecientas
veinticinco :(16 agosto 1938).
,
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Disponiendo que todas las fábricas
y talleres ,peroductores de armas, muni
•ione•, ;pólvora y explosivos y artifi
cios de guerra pasen a depender de
ta Subsecretaría de. Armamento (16
agosto 1938).
Concediendo al personal de Marina
que muera en acción de guerra des
empeñando, por habilitación, cargo de
superior categoría, la .convalidación
automática de.este empleo parl todos
los efectos (16 agosto 1938).
Concediendo al personal civil de
os establecimientos militares e 'indus
trias militarizadas o requisadas que
sesulten. muertos o inutilizados para
ei trabajo por la acción del fuego ene
anigo„los beneficios de derechos pasi
vos que tienen concedidos el perso
)giál militar y civil movilizado .(16 agos
to 1938).
;Movilizando todo el personal perte
secientes a ¡los reemiplazos de mil no
isecientos veinticuatro y mil novecien-.
ios veintitrés (12 septiembre 1938).
Movilizando todos los ciudadanos.
taduídos en los reemplazos de rn:il no
vecientos veintiuno, mil novecientos
veinte y novecientos diecinueve,
de los oficios'y profesiones que se de
tallan (12 septiembre I938).
Movilizando el personal inscrito en
Marinería cOrrespondiente a, ¿los reem
plazás de mil nOvecientos veintitrés
y mil novecientos veintidós (28' sep
tiembre 1.938).
MINISTERIO DE LA GOB(ERNA
CION
Fijando un plazo de quince días, a
) partir de la fecha, para que se• proce
da a la reorganización de los Conse
jos provinciales, de conformidad con
! Sas normas que se establecen (25 fe
brero 1938).'
Creando un organismo que se de
itominar'á, Junta Administrativa Inter
inunicipial de Aragón, que atenderá
la población evacuada y a los fines
qu.e se señalan (3 junio 1938).
Autorizando a los Consejos sprovin
ciales para que. puedan utrsizar los
recursos especiales a que hace men
ción artículo doscientos .cincuenta .y
seis dell Estp.tuto provincial y fijando




Prorrogando indefinidamente la ju
bilación del profesor. numerario de la
Universidad de Barcelona don. Pom
peyo Fabra Poch (26 marzo 1938).
Nombrando el iConsejo de AJ.rninis
tra.cióni .de la Fundación de Investiga
ciones Científicas 'y Ensayos de Re
forma (26 marzo 1938).
;Dando validez a los títulos obteni
dos 3/estudios realizados en el extran
jero (26 mario 1938).
!Creando para 1a organización de
los servicios 'dependientes de la Sub
cretaría de Sanidad, la Dirección ge
neral de Sanidad, que cuidará de. los
servicios, funciones e institucidneá de
Sanidad nacional'y la intendencia ge





Aprobando. .técnicamente el proyec
to de ensanche de la explanación en
tre las estaciones de. Torrejón de Ar-.
.coz y 'Mejorada. del 'Campo, del fe-.
rrocarril:.de la Azucarera de Madrid,
pdr su presupuesto de cuatrocienta's
quince mil setecientas seis pesetas con
cuarenta y cinco céntimos (25 febre
ro 1938).
Aprobando el (proyecto de superes
tritictura ferroocarril de Torrej'óndej Ardoz a Tarancó,n, por su pre,su
N'esto rectificado de trece millones
cuatrocientas sesenta y ocho mil tres
cientas ochenta y cuatro pesetas con
sesenta y un céntimos (25 febrero
1938).
Modificando el de veintiuno de abril
de mil novecientos treinta y siete, referente a incautación de betún asfál
tico (26 ;marzo 1938).
Sobre derechos del personal del
Cueripo Subalterno de Correos, ráa
'tivo a la vigente legislación, de Clases
Pasivas (26 marzo 1938).
Disponiendo la forma en que han
de constituirse las juntas de Obras
de Puerto no organizadas por dis•o
siciones especiales " (18 septiembre
1937).
MINISTERIO , DE ¡COMUNICAGIONES Y TRANSPORTES
Aprobando técnica y dánitivam,ente
el proyecto de superestructura del fe
rrocarril de Villacañas a Santa Cruz de
la Zarza, presentado. por la Corrnisdón
de Obras ferrhviaria de la. zona centro,
según las disposiciones insertas (22 abril
de 1938).
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Anulando la venta o enajenación
de los buques que la Compañía Sota
y Aznar transfirió a la Compañía in
glesa The Bay of Biscay Sh:pPingCompañy, incautados por el ,Gobieno
(23 abril 1938).
Autorizando a la jefatura de Enla
ces y Obras Ferroviarias .de la zona
centro, para que pueda redactar 'las
cuentas y liluidaciones de obras, prescindiendo de ajustarse a los presupuestos
parciales de los proyectos de sección
o trozos aprobados en diferentes épo
cas (25 mayo 1938).
(DliSponiendo, la incautación de los
buques que se mencionan como buques
del Estado, al servicio público nar'ir*)-
nai (25 mayo 1938).
Celncediento .al per.onal del Cuerpode Vigilantes de Caminos, cuyo sueldo
no exceda de seis mil pesetas, el derecho ,a percibir, de modo' transitorio,
en tanto. duren las actuales circunstancias, un Plus clt diez pesetas' diarias, según las condiciones que se insertan (25 mayo 1938).
!Disponiendo que la Gerencia de Buques Incautados se denominará en losucesivo "Gerencia Oficial de FlotaMercante Española", con la misión deordenar y explotar la industria deitransporte marítimo, dictando disposiciones para el desarrollo de sus .fines,medios económicos para .el ejerciciode sus actividad indicando las funcio
nes que les serán encomendadas, com.-posiciión del Consejo 1e Administra•ción por rel que será regido yr otrasresoluciones sobre su funcionamiento(6 julio 1938),
Disponiendo la incautación provisional .¿le los buques cuyos nombres.folios e inscripciones se' detallan (22julio 1938).
Disponiendo la incautación del va
por "Ciutat de .Reus", propiedad deMatías Mallol Bosch, que queda afec
to como buque del Estado, al servicio ,público nacional (22 julio 1938).
iDisponiendo la incautación del va
por "A,mpurdán", propiedad de JulioMatas (Danés (22 julio ,1938).
Organizando los servicios de ce'nsu
ra y correspondencia postal (22 agosto 1938).
.Aprobando el anteproyecto de
mal de un metro dé ancho de vía en
tre -Carcagente y,Villanueva de Castellón, ,Rropuesto por- el Consejo Na
cional de Ferrocarriles, y que enlazalas líneas de vía•estrecha de las pro
vincias de Valencia, Alicante y Murcia (7 septiembre 1938).
Refundiendo las Subsecretarías deComunicaciones y Transportes en una
sola, que se denominará Comunicacio
Pes y Transportes (7 septiembreIg38)•
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MINISTERIO D'E OBRAS
PUBLICAS -
bictando normas para la constitu
ción y funcionamiento de la Junta de
Obras • del Puerto de Barcelona (29
abril 1938).
Modificando, con carácter provisio
nal, la plantilla del Cuerpo el{ Ingenie
ros de Caminos, 'Canales y Puertos
(3 junio 1938). •
Ampliando la Junta de Obras del
Puerto de Barcelona con un vocal
representante de la Generalidad de
Catáluña• y la ,Comisión permanente
(12 la mencionada Junta con un re
»resentante del Ayuntamiento de Bar
.elona (3 junio 1938). •
Concediendo a la viuda e hijos del
Delegado de los Servicios Hidráuli
cos del No'rt de Esbafia. don Telmo
I3ernález Santornée fusilado por los
facciosos, el derecho- a percibir,'con
carácter ext-raordinario y ,por una sola
vez el importe .de Una anualidad de la
remuneración que el causante disfru
taba y los haberes que dejó de hater
efectivos hasta el día de su fusilamien
to (22' julió 1938).
MINISTERIO D17, TRABAJO Y
ASISTENCIA SOCIAL
Disponiendo se restablezca la jorna
da semanal de cuarenta y ocho horas
con carácter transitorio a partir del
siete de marzo del año actual, en
aquellas Industrias en las que actual
mente esté establecida una jornada
inferior a la que se cita, en atención
a las necesidades de la guerra (19 fe
brero 1938),
Relevando de responsabilidad a, las
Compañías aseguradoras de enferme
dades _en los casos que se señalan y
dictando normas para lá or-eación de
una Conhisión técnica quo resuelva
cuantos problemas se plaritean en la
iiiiCOSiS (29 4bri.1 1938).
iDictando normas para que las Com
pañías aseguradoras de accidentes del
trabajo no puedan seleccionar los
riesgos dentro de la misma industria
(29 abril 1938).
1Dictando disposiciones en retlacióri
con los momegiol ,presentes por causa
de• la anormalidad de la guerra de
independencia que' sostenemos, sobre
fijación de las normas para interpo
ner recurso contra los acuerdos de ca
rácter general y bases de trabajo, con
tenidas en el artículo veintinueve de
la ley de Jurados Mixtos de veintisie
te de noviembre de mil' novecientos
treinta y uno (7 septiembre 1938).
Dictando normas para que el sala
rio de los trabajadores no pueda sec
ine.nor de la cantidad que se fija para
casos de inutilidad tempora) o total
(29 abril 1938).
MINISTERIO .DE AGRICULTURA
Estableciendo normas de organiza
ción 5 que habrá de ajustarse la en
señana agrícola en España en SUS
diferentes categorías, tanto fnuta,a,
técnica y elemental para mejorar la
producción (25 febrero 1938).
Prorrogando el de seis de junio de
mil nov,ecientos treinta y siete, sobre
la inte7ención de la cosecha dé tri
go de. dtcho año por el 'Ministerio de
Agriultura- para la icós„echa en curso
(22 julio 1938).
.flispon:endo ,que toda inter; ención
la gestión y producción, corn.pra,
circulación y distribuión de piensos,
quede centralizada en el Ministerio
de Agricultura dictando normas para
?llo (22 julio .1938).
Disponie.ndo queden intervenidas
por el 'Ministerio de Agricultura ito
dais -las existencias de arroz cáscara
que se obtengan procedentes •de la
cosecha del ario en -curso, en el 'te
rritorio leal, así corno los molinos
dedicados4 a la transformación' del
arroz cáscara en arroz blanco (28
septiembre 1938).
MINISTERIO DE HACIENDA Y
' ECONOMIA
¡Concediendo un crédito _ extraordi
nario de 2.500.000 pesetas ,para las
atenciones que se citan del Ministerio
de' Estado (3i. enero 1938).
Disponiendo que el personal • perte
neciente a los Cuerpos -die Aduanas y
Auxiliar que prestan servicio -en La
Junquera, disfruten de las indemni
zaciones ddl treinta y tres por cient6
de sus7respectivos sueldos (lo febre
ro 1938):
Adicionando al artículo tres clie la
vigentel Ley de Contrabando tel párra
fo que sé inserta (I° febrero 1938).
concediendo, un eAédito extraordina
rio de 7.000.000 de pesetas con desti
ng a los 'gastos- que origine la, &ice:y:-
ción de las obras que ha de realizar
las Junta Nacional de Protección de
Combustibles líquidos (22 febrero
1938).
'Concediendo un crédito con cargo
al presupuesto vigente por la canti
dad de 7.500.000 ,pesetas, para los gas
tos y trazado, construcción y repara
ción de las vías de comunicación del
Estado, provincia y municipio (25 fe
brero .1,938).
••
Disponiendo se ejerza también, a
partir de la fecha de dieciocho de
julio de mil novecientos treinta y s-e's,
el derecho de retracto que se reserva
el Estado- para todas las enajenacio
nes formalizadas por los extranjeros,
(25 febrero 193-8).
Disponiendo queden relevadoi del
pago de lps recargos y multas en que
hubiesen iricurrido,, los contribuyentes
por los -conceptos que se expresan,
s:empre que se acredite y cumpla
cuanto queda eStablecido en esta d.:a
posición (25 febrero 1938).
Disponiendo que se conviertan en'
Delegaciones las Cajas cálaboradoras
del Inst4uto -Nacional de Previsión.
con 'la excepción que se señala, las
que se someterán a la dirección de
dicho Centro- en las .localidades que
éste disponga, ajustándose a ,cuanto
se, establece (25 febrero 1938).
ilZs_poniendo que los
toS bancarios 'trasladen a sus 'Centra
les' los servicios .que no se Teputes
inclis,perfsables ,para las necesidades de
la plaza de s Madrid, y .los que. no la
tuvieran, habilitarán Delegaciones en
Bart:elona o Valencia, dónde trasla
darán sus servicios, dando cumpli
miento a las instruciciailes que 6c In
sertan (25. febrero 1938).
Sometiendo al régimen de previa
Co.ntratación de Mon.,pda la facultad
conclelida a los viajeros que salgan
de 'España para, exportar libremente
hasta la cantidad de quinientas pe
setas; establecida por decreto de die/
séis de mayo de mil novecientos trein
ta y seis, ajustándose a las normas
vigentes y a las que se insertan (25
febrero 1938).
Concediendo un crédito extraordi
nario de 7.000 pesetas para comple
tar la cuota anual que corresponde a Es
paña en el Instituto Internacional de
Estaiística en La Haya (17 marzo
1938).
Concediendo un crédito extraordi
nario de 808.030;15 pesetas a un gru,
po adicional del Pr'e-supuesto. en vi
gor, 1\ynisterio de ,Comunicaciones.Transporte's y Obras Públicas, para
abono de indemnizaciones, devenga
das en mil novecien-tos treinta y siete
por el personal de Telecomunicación
(17 marzo 1938).
'Concediendo dos suplementas de
créditik de 45 y 25 millones de ,pese
tas, rApectivarnente, a lo capítulos
I.° "Personal" y 3.0 "Gastos diver
sos", de la SUbsección primera, "Ma
rina", de la Sección quinta del vi
gente Presupuesto (17 marzo t
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1Reconociendocomo organismo del Es- Deuda Pública del Estado (26 marzo Concediendo al vigente Presupuesto
79'7
tado, de carácter autónomo y perso a:i- 1938). de Gastos de la Sección primera "Pre
sidencia del Consejo du Ministros" va
rios suplementos de crédito importantes
en ¡unto 17.306,94 pc ,tas, imputados a
los conceptos, capitulu; y, artículos que
se eXpreSa:ii.. (9 mayo 1938).
Concediendo varios suplementos die
crédito al Ministerio de Obras Públicas
por los conceptos que le detallan (0
mayo 1938).
Concediendo un crédito de pesetas
dad jurídica propia, a la Caja Genera
de Reparaciones, y dictando las n,..-/Y mas
que precisen el ámbito de ésta en rela
ción con los organismos que se men
cionan (17 marzo 1938).
Concediendo un crédito extrao.rdina
rio de 1.536.825 pesetas, con destino al
pago de haberes del personal del Mi
nisterio de la Gobernación (2.4 Marzo
1938).
Concediendo .un suplemento de crédi
to de 18.750 pesetas, con cargo al—Pre
supuesto vigente para gastos de con
ducción de valijas oficiales del Ministe
rió de Estado (24 marzo 1938).
Concediendo un crédito extraordina
rio de 375.000 pesetas para atender al
yago de subvenciones por desplazamien
to del . personal de la Guardería Fo
restal Republicana (24 marzo 1938).
Concediendo cuatro • suplementos de
crédito, -.importantes en junto s. pesetas
50.034.528,81. para pago de personal y
servicio del Instituto de Carabineros
(24 marzo 190).
Concediendo -un crédito extraordina
rio de 1.538.42:5,55 pesetas para cons
truir por el sistema de administración
los refugios contra ataques aéreos que
se especifican (24 marzo 1938).
Concediendo un crédito extraordina
rio de 22.500 pesetas. para pago de los
jornales durante el mes"de marzo de los
repartidores de Telégrafos (24 marzo
1938).
Conced'endo tres suplementos de cré
dito, importantes en junto la cantidad
de 67 790.521,38 pesetas, para atender
)zt los gastos del Cuerpo de Seguridad
con la distribucián ,que se detalla en el
anexo que se 'inserta (24 marzo 1938).
- Concediendo varios suplementos del
crédito, importantes en junto la cantidad
de 9.976.985,25 pesetas, para atender a
los gastos .de personal perteneciente a la
D4ireccióri general de Seguridad que se
detalla en el anexo que se inserta (24
marzo 1938).
Prorrogando pá-a el segundo trimes
tre del ejercicio económico en vigor los
Presupuestos generales del Estado,
aprobados para el año 1937 por Ley' de
31 de diciembre (26 marzo 1938).
•
Creando las delegaciones provinciales
de Abastecimientos y ,fijando las com
petencias de las mismas (26 marzo 1938)-
Estableciendo con carácter transito
rio un recargo sobre los intereses de la
Autorizando la elevación de las tal-1i
fas postales de la correspondencia des
tinada a paises no.comprendidos en Tra
tados especiales '(26 marzo 1938).
Concediendo los créditos que se deta
llan para los servicios sanitarios de Ca
rabineros, según las instrucciones que
se insertan (12 abril 1938).
Concediendo los créditos que se de
tallan para cubrir la insuficiencia de
disponibilidades para los servleios de
Avación (12 abril 1938).
Concediendo un crédito extraordina
rio de 20.146.0Q5 Pesetas con destino a
satisfacer las subvenciones de desplaza
miento de los funcionarios de
•
la Admi
nistración civil del Estado (12 abril
1938).
Concediendo un suplemento de crédi
to ,(1 1.500.00,0 pesetas al capítulo "Ma
terill" por insuficiencia en las dotacio
nes de • ,,te carácter del Ministerio de
Defensa Nacional (12. abril 1938).
- •
- --Tramourn..
Concediendo un suplemento de cré
dito de 1.521.875 pesetas para atenciones
del Ministerio de la Gobernación "Gas
tos diversos" (12 abril 1938).
Concediendo un crédito extraordina
rio de 600.000 pesetas para los gastos de
instalación • dé un sistema de telegrafía
"M•ultiplex", según las condiciones que
se detallan (22 abril 1938).
iDisponiendo que los cupones y demás
derechos inherentes a los Bonos Oro
de Tesorera emitidos en cinco de octu--*
bre de, mil novecientos treinta y cinco,
poseídos por el Bynco de Bilbao, cuyos
números y series se detallan, serán
abonados por el Tesoro a la Central
del Banco de Bilbao, de confirmidad
con las disposicknes que se insertan (22
abril,. 938).
Declarando finalizado el ,período de
ensayo, considerándose desdelsta fecha
corno definitiva y permanente en Espa
ña la Producción del tabaco, que depen
derá. a .todos los efectos del Ministerio
de *Hacienda y Economía, creándose el
Servicio Nacional de Producción y
Pr9paración del Tabaco, y fijando, nor
mas paraf su funcionamiento (29 abril
1938)..
Declarando rescindido s'in expresión de
causa el Convenio entre el Estado y la
Compañía Arrendataria de Tabacos, y
dictando normas para la liquidac•ón del
contrato y creando el monopolio por
cuenta del Estado (29 abril 1938).
3.916.043,20 al figurado al Prespuesto
en vigor .de la Sección octava, "Ministe
rio de instrucción Pública y Sanidad"
(9 mayo 1938).
Concediendo un crédito extraordina
rio al Ministerio de Estado de pesetas
20.208,99 a un concepto adicional que
se detalla •(9 mayo 1938).
'Concediendo un sup'lernento de crédi
to de -2.101.250 pesetas para dotaciones
en los créditos
• de Material de Oficina
en la Sección destinada al Ejército de
Tierra en el segundo período trimestral,
cubriéndolo en la forma determinada
por el artículo 41 de la Ley de Adnii
nistración y Contabilidad de la' Hacien
da Pública (25 mayo. 1938).
Modificando los artículos 67, 70, 340,
341 y 344 de las• Ordenanzas Generales
de la Renta de Aduanas, a los efectos de
evitar la importación de billetes del
Banco le Espafia y del Tesoró sin las
guías Correspondientes, y los (lelas wr
tículos prohibidos (3 junio 1938).
Fijando normas por las cuales todos
los contratos celebrados por el Arma de
Aviación sean. gravados por el im,puesto
de Derechos Reales con el tipo impo
sitivo uniforme de 1,85 por 109 en cein
cepto de contrato de suministro, etcé
tera, etc. (3 junio 1938).
Concediendo un suplemento de crédi
t6 de 7.500.000 pesetas con destino a
los gastos. de todas ciases que se deri
van de las evacuaciones que preciso
.realizar y del cumplimiento de los de
más fines que tenía asignados el Comi
té Nacional de Refugiados (3 junio de
.1938).
Concediendo un suplemento de crédi
to de. 125x100 pesetas al figurado en
.Presupuesto en vigor, en la Sección 'se
gunda de Obligaciones para los gastos
que se, mencionan (3 junio 1938).
Concediendo un crédito extraordipa
do_ -de 9.r16,64 pesetas a un concepto
adicional ,destinado a abonar al oficiad
mayor y a los jefes de Sección de la
Subsecretaría de Economía diferencias
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.siteldos devengadas y no pfsrcibidas
durante el año mil novecientos treinta
y siete, por los conceptos que se ind--
ean (3 junio 1938).
Concediendo las cantidades que se in
dican con destino a. la adquisición de
muebles para la instalación '`del.Tribu
nal 'de Garantías Constitucionales y otra
cantidad para satisfacer los gasto., pro
ducidos por la ejecuciófl de las obras
de adaptación en los locales ocupados
pár el Tribunal en Barcelona. (3 jd
nio 1938).
Concediendo varios suplementos de
etjclito con destino al Ministerio de la
áobernación y para los fines que se ci
tan, la suma en junto de 2.48.169,12 pe
setas (3 junio 1938) .
Fijando las normas sobre las Compa
ñías y Mutualidades cuyas
•
centrales se
encuentran fuera del territorio sometido
Clubierno de la República, respecto
al seguro de Accidentes de Trabajo y
que no tienen depositadas las fianzas en
la zona leal al mismo, para su actuación
(3 junio 1938),,
Concediendo un suplemento de cré
dito de 88.500.000 pesetas, al figurado
en el Presupuesto de Gastos de la Sec
ción séptima de Obligaciones de los
Departamentos ministeriales, Ca,pítulo
tercero, "Gastos diversos"; artículo
cuarto, "Auxilios, subvenciones. y sub
sidios", grupo primer'o "Ferrocarriles",
para los fines que se mencionan (3 ju
nio 1938).
!Concediendo un suplemento de cré
dito de 20.000 000 de pestas al figurado
en el Capítulo cuarto, "Gastos de carác
ter gxtraordinario o. de primer estab!e
eirninto", del Presupuesto en vigor de
la Sección quinta de Obligaciones de
los .Departamentos ministeriales, "Isvii
nisterio de Defensa Nacional", Subsec
rión seg-unda, "Subsecrie.taría de Avia
ción" (25 junio 1938).
Concediendo tres suplementos de cré
dito importantes
•
en junta 9.000 pese
tas, al capítulo primero, "Personal", del
vigente Presupuesto de Gastos de • la
Sección novena., "Ministerio de Tra
bajo y Asistencia Social", distribuidas
según se detalla (25 junio 1938).
Concediendo varios créditos extraor
dinarios importantes en junto 85.000
pesetas al vigente Presupuesto de gastos
de la Sección, primera, "Presidencia. del
Consejo de /vrinistros", distribuidos se
gún se detallan (25 junio 1938).
Pránroganfdo por un trimestre la uti
lizaelán de la ctÑnta de crédito abierta
en el Banco de España por la cantidad
de 345.00o.000 de pesetas a favor de la
Dirección general de Abaltecimientos á
que se refiere el Decreto de treinia, de
septiembre de mil novecientos treinta y
siete (25 junio 1938).
Prorrogando por el tercer trimestre
del afío en curso, en la parte proporcio
nal correspondiente, los Presupuestos
generales del Estado, aprobados en mil
novecientos treinta y siete, con las al
teraciones en ellos impuestas por pre
ceptos legislativos, así corno los Presu
puestos para las Posesiones Españolas
del Africa Occidental (6 julio 1938).
'Concediendo un •suplemento de cré
dito de 68.250 pesetas con destino al
pago de jornales de ciento cincuenta
tnensajeros dedicados al reparto de te
legramas y nombrados con arreglo a
las normas señaladas en la orden mi
nisterial de 14 de diciembre de 1,37
(6 julio 1938).
Concediendo.un ,supllemento (le crédi
to de 365.000 pesetas con destino al pa
go de la• subvención de 'cinco pesetas
diarias reconocida al personal de la
Guardería Forestal Republicana, por or
den de veinta de mayo de mil novecien
tos treinta y siete (6 julio 1938).
Concediendo un suplemento de crédi
to de 5.475 pesetas destinado al pago de
jornales que se originen en la adminis
tración y conservación de las Encafiiia
das del Estado en el Mar Menor (6
julio 1938).
Concediendo un crédito extraordina
rio de io.000 pesetas con destino a que
por la Dirección general de Aduanas
se auxilie a las administra,cio,nes del
Ramo en la forma, que se cita (6 julio
1938).
Con•cediendo al vigente Presupuesto
de Gastos de la Sección sexta, "Min's
terio
,
de la Gobe:rnación", tres sup!e
mentos de crédito importantes en junto
47.790.521,38 pesetas, con la distribu
ción que se señala (6 julio 1938).
Conced:endo al vigente Presupuesto
de Gastos de' la Sección sexta, "Minis
terio de la Gobernación", varios suple
mentos de crédito, importantes en jun
to io.002.235,25 pesetas, con la • d:stri
bución que se indica (6 julo 1938).
Concediendo un suplemento de ¿ré.ái
to de io.000.000 de pesetas al figurado
en el vigente Pres,upete•sto de Gastos de
la Sección séptima de Obligaciones de
los Departamentos min'steriales, capí
tulo cuarto, "Gastas de carácter extra-.
ordinar&io o de Primer •establecimiento",
&artículo primero, "Co.n•strucci•oneis y
Adquisficiones xt-irwfretinarias", grupo
primero, "Servicios II/arias"; -concepto
séptimo, "Para atender a los gastos que
ocasione el trazado, construcción y re
paración urgente", impuesto por las cir
cunstancias presentes, de las vías de co
municación del Estado, Provincia y
Miunicipio en las provincias de la zona.
le?1 (6 julio 1938).
4Concediendo varios créditos extraor
dinarios, importantes en junto pesetas
162.906,25, al vigente Presupuesta de
Gastos de la Sección doce de "Obliga
dones de los Departamentos tniniste
ríales", "Ministerio de Comunica-cie
nes, Transportes y Obras Públicas", en
la forma que se indica (6 julio 1938).
Disponiendo que la Dirección, gene-11w
Tal del Tesoro, Banca y Ahorro, emi
tirá a la fecha de dieciochd.del cordel
te mes de julio obligaciones de la Deu
da del Tesoro por la cantidad d.e pe
setas 250.000.000 reintegrables en el
plazo de dos arios, con las condficionea
que se enumeran (15 julio 1938).
Dictando normas para dotar de los
medios
•
económicos necesarios para La
instalación y sostenimiento de los n‘u.e
vos órganos judiciales, Tribunales y Juz
gados espaciales de guardia, encargados
de entender en los delitos de espionaje,
alta traición y derrotismo, en el primer
semestre del año- en curso (22 j•utio
1938).
Concddiendo créditos extraordinarios
para los servicios de Prisiones con to
do lo que se especifica, dtírante.el año
económico de mil novecientos treinta y
siete (22 julio 1938).
Concediendo créditos al servicio de
la censura de 'la: correspondencia, du
rante el primer semestre del ario en
curso, con todo lo que se detalla (22
julio 1938).
'Concediendo un créd:to extraordina
rio con destino a la construcción de un
refugio contra bombardeos en el edificio
que ocupa el Ministerio de Justicia (i6
agosto 1938).
Concediendo tres créditos ordinarios
con destino a los gastos de personal del
'Cuerpo de Vigilancia de Caminos (r6
agosto I93g5.
Acordando q"ue la Comisión delegada
del Conseja de Administración de la
Caja Nacional de Seguros de Aceid•es
tes del Trabajo, constituida con las
mismas 1-eplresentaciones y número de
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inliembros qúe la integran en la actua
. lidad, tendrá la plena capacidad jurí-di
-ja. que la legislación vigente atribuye
al' Consejo de Adminstracón en. pleno
(16 agosto 1938).
Disponiendo que el Banco de Espa
ña pueda adquirir por cuenta del Te
soro la plata fina procedente de lingo
tes y aquellos objetes y artículos cuya
tenencia, uso y transmisión se hallen
permitidos (16 agosto. 1938).
Concediendo un crédito extraordina
rio de 14.000.000 de' pesetas, para pro
veer al personal del Grupo uniformado
del Cuerpo de Seguridad, en servicio
4/t guerra, del vestuario ustilizahle en
campaña (22 agosto 1938).
Concediendo un crédito extraordina
rio de 364.500 pesetas, para ate.nder al
Incremento experimentado. por les ser
vicios de Aviación (22 .agosto 1938).
Concediendo dos créditos extraordi
narios, importantes en junto la canti
dad de 87.201,47 pesetas, para el Sos
tenimiento de personal subalterno y de
limpieza, como consecuencia del despla
zamiento del Ministerio de Agricultu
ra a Valencia y Barcelona (22 agosto
de i938).
Concediendo un 'crédito extraordina
.
rio de 456.750 pesetas, con destino al
pago de haberes del personal fijado pa
ra la Orquesta Nacional de Conciertos
• (22 agosto de 1938).
Concediendo ,un crédito extraordina
rib de 2.839.663,61. pesetas, para los
lervicios de Colonias y Guarderías In
fantiles, establecidas en apaña y en el
extranjero (22 agosto 1938)-.
Concediendo al vigente Presupiesto
<le Gastos de la Sección primera, Pre
sidencia del Consejo de Ministros, va
rios suplementos de créditos, importan
tes en junto 18.325 pesetas. con la dis
tribución y aplicación que se detalla
(22 agosto 1938).
Concediendo un suplemento de cré-di
-to de 3.000.000 de pesetas, para aten
der a la insuficiencia de los créditos
afectos a Material de Oficinas y alqui
leres de locales del Ejército de Tierra
(-32 agosto de 1938).
Concediendo autorización al Ministe
rioode. la Gobernación para organizar
Int servicio de barracones desmontables,
con dest:no al alojamiento de las fuer
dependientes del mismo y de las
Brigadas cl Fortificaciones, concedien
do un crédito extraordinario de pese
tas 7.898.700 a este fin (22 agosto 1938).
Direfilendo que los tenedores de to
da clase de títulos y valores mobilia
rios, 'que no hayan pcdido presentar sus
cupones al cobro denxro del plazo se
ñalado en el decreto de catorce de
agosto de mil novecientos tre:nta y
seis, debido a las operacicnes de la eva
cuación, etc., podrán hacerlo
• derilro
del de dos meses, a contar desde la pu
blicación de esta disposición (22 agos
to I930.
Concediendo al' capítulo primero,
"Personal", del vigente Presupuesto de
Gastos de la Sección séptima de Obli
gaciones de los Departamentos. ministe
riales, tres suplementos de- crédito, im
portantes en junto 17.375 pesetas, con
la distribución que se expresa y lo de
más que se detalla (7 'septiembre 1938).
'Concediendo un crédito extraordina
rio de A.990.269,06 pesetas, al Presu
puesto en vigor de la Sección décimo
cuarta de • Obligaciones de los Departa
mentos ministeriales, c apítulo segun&
artículo quinto, grupo segundo, concep
to adicional, que se figurará por la ex
presión "para obras de adaptación de
distintos edificios sitos en Barcelona,
destinados a s&viCios de los Organ:s
mos centrales del Estado, que ocupan
aquéllos. y para gastos de instalación
de los mismos y los que originen el
complemento de =biliario" (12 sep
tiembre I938').
Concediendo al vigente Presupuesto
de Gastos de la Sección primera de
Obligaciones de los .Departamentos mi
nisteriales varios suplementos de crédi
to, importantes en junto 42.500 pesetas,
para atender a, los gastos que orig1
durante Z1 tercer trimestre actual el
sostenimiento del Gabinete Político y
Parlamentario, la Sección de RegiOnes
Autónoma.s y la ¡Comisión de Reclama
c:ones Extranjeras, creados er; la Pre
sidencia del Ccnsejo de Ministros (12
Septiembre 1938).
. ,Concediendó un crédito extraordinario
de 107.604 pesetas a un concepto adicio
nal que se figurará en el vigente Presu
puesto de Gastos de le Sección segun
da de Obligaciones de los Departamen
tps ministeriales "Minister:o de Esta
do", capítulo tercero, artículo cuarto,
grupo primero, para satisfacer al re
presentante de los Países Bajos en Pa
1. iris, 180.000 francos fanceses, con des
299
tino a la familia del súbdito holandés
Adolfo Vischer, a título de consola
ción conced.do por el Gobierno espa
ñol (2 septiembre 1938).
Concediendo un suplemento de crédi
to de 83.112,50 pesztas, el capítulo pri
mero de la Sección tercera de Obl:ga
cienes de los Departamentos ministeria
les, con destino a cubrir los gastos que
ocasionen la aplicación en los segundo
y tercer trimestre de la plantilla apro
bada para el Tribunal Especial de Es
pionaje, por Decret-o de veintiséis de
Marzo pasado; y anulando en el propio
Presupuesto .de la SeN¡ión tercera pe
setas 14.372,50, que como dotatión pa
ra ambos trimestres figura en el capí
tulo primero, artículo segundo, grupo
adicional primero (12 septiembre 19á8).
Concediendo al capítulo primero de
la Sección segunda de Obligaciones de
Id Departamentos ministeriales, tres
créditos extraordinarios, importantes en
junto 1.533.037,50 pesetas, y varios su-*
plementos de crédito que importan en
su total 6.528.4461,46 pesetas, para aten
der a los gastos que se originen para
dotar, de. personal de vigilancia' y ele
mentos de vestuario y trabajo adecua
do a los Batallonts -de Fertificación,•





de Gastos.cle la Sección sexta de Obli
gaciones de los Departamentos minis
teriales varios suplementos de crédito,
por un importe total de 10.002.235,25
pesetas, para atender durante el tercer
trimestre ,del año en curso al Presu
puesto anual de .Gastos aprobados pori
decreto de , veinticuatro de marzo pasa
do, para la Dirección General de Sezu
ridad, Cuerpo del mismo nombre, en
su grupo civil (12 septiembre .1938).
Concediendo al vigente Presupuesto
de Gastos de la Sección sexta de Obli
gaciones de los Departamentos minis
teriale.s, tres suplementos de crédito,
importantes en junto 47-790.521,38 Pe
setas para a,tender a los gastos de la
Inspección General de Seguridad, Gru
po Uniformado; y an,ulando en el ca
pítulo segundo de la misma Sección
sexta, 661.7•51257 pesetas (12 Septiem
bie 1938).
Concediendo al vigente Presupuesto
de gastos de la Sección novena de Obli
gaciones de los Departamentos minis
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teriales, capítulo primero, tres suple
mentos dç crédito, importantes en jtín
to 9.000 pesetas, para atender a los
gastos que ocasione el sosten:miento de
la Dirección General de Evacuación. y
Refugiados, hasta fin del segundo tri
mestre del año en curso (12 septiem
bre 19A.
Concediendo al vigente Presupuesto
,
de gastos de la Sección décima de Obli7
gaciones de los Departamentos minisl.e
Hales, varios créd:tos extraordi1¿srio3
Imp3rtantes en junto 4.402.500 pesetas,
-imputables a diversos .Grupos adiciona
les,, que con la expresión "Departa• d
mento de Cooperativas", se. inc<i;;rán
en diferentes capítulos y artículos; y
otro crédito extraordinario 'por pesetas
21.949,46, a un capítulo adicional del
mismo Presupuesto de la Sección déci
ma, para satisfacer gastos pend:entes
de pago del Departamento de Cooperl
tivas, en el ejercicio de mil novecien
tos treinta y siete (12 septiembre 1938).
« 'Concediendo un, suplementó 'de crédito ble 69.0oo pes'etas al figurado en
el Presupuesto,en. vigor de la Sección
'doce de Obligaciorns de • los (Depar
tamentos ministeriales, capítulo pri
mero, articulo cuarto, grupo tercero,
para atender el pagó «de' jornales 'de
los ciento cincuenta mensajeros loca
les nombrados con arreglo a las nor
mas saaiadas en la orden ministerial
de catgrce de diciembre' de mil no
17eci 'entos ,treinta y' siete (ú septiem
bre 1938).
Concediendo in suphemento de cré
dito de 295.849,98 Pesetas, ail figurado
en el Presupuesto envigor de la Sec
ción octava 'de Obligaciones de los
Departamentos ministeriales, capítulo
tercero, artículo cuarto, grupo cuarto,
concepto veinticuatro, para inc'remen--
tate (1auxilio a labs Esuelas oficiales
de Matronas, durante los tres prime
ros trimestres del ejercicio en curso
(14 septiembre 1938).
.Concediendo un crédito extraordina
rio de 88.437)63 pesetas, a un concep
to adicí,onal del Presupuesto en vigor
de la Sección catorce, capítulo cuar
to, artAculo- primero, grupo primero,
con degtino a la construcción por sis
tema de administración,. conforine al
decreto de dieciocho de agosto de mil
novecientos treinta y seis, de un refu
gio contra bombardeos., en el edificio
de la Dellegación de Hacienda de AH
cante (14 septiembre I938).
Concediendo un crédito' extraordi
nario de Doo.000 pesetas a lin concep
to adic.onal que Se figurará en el Pre
supuesto en vigor de la Sección doce,
capítulo tercero, artículo sexto, 'gru
po tercero, .con destino a, atender du
rante un trimestre a los gastos de ex
plotación, conServación y entreteni
miento. de estaciones de radiodifusión
incautadas por el Estado, en cumpli
miento telelcdecreto de dos' de agosto
de mil :novecientos treinta y seis (14
sept.embre 1938).
Dispnniendo que los cOntratos cele
brados por los diferentes organismos
de la 'D:rección General de los Ser
vicios de Retaguardia y Transportes
se gtaven con el impuesto de Dere
dios reales, Con el tipo imtpositivo
uniforme de 1,85 por wo, en concep
to de contrato mixto de suministros,
cualquiera que fuese la calificac:ón y
el que realmente les correSiSonda, co
mando por base la cantidad' en que
consista el precio (29 septiembre
1938).
Decretos reservados, no publicados en
la\"Gaceta", de los cuales se ha dado
cuenta a las Cortes, que los' convalii.
da con ftierza cle ley:
MINISTERIO DE, DEFENSA
NACIONAL •
Organizando los .man¿los de la De
fensa de Costas (22 abril 1938).
Constituyendo la' Defensa Especial
Contra Aeronaves (ID: 'E. C. A.) co
mo un Arma más 'del Ejército, con
las misiones que señala (22 abril
'93.8). • 1
. Organizando. el Ejército .ele la Re
pública, creando; como grandes Uni:-
cla.des de coordinación eltratégica y
`táctica, los Grupos. c1 Ejéritos. de la
Región Central y de la, Relgión Oriental (16 agosto 1938).
Disolviendo él Estado Mayor mix
to de Defensa :de Costas y dividiéndo
el frente. marítimo en' dos zonas, que
pasarán a depender de -los mandos de
lbs Grunos. de Ejércitos (12 septiem
bre 1938);
MINISTERIO DE HACIENDA Y
ECONOMIA
Decreto de cuatro de agosto de mil
.noveciontos treinta y seis, en cuantohace ceisar en sus funciones de sub
gorbernador primero del Banco de
España a 'don Pedro Pan Gómez,
nombrando para sustituirle a don Ju- COMISARIADO GENERAL DEL.
lio Carabias, y para que en la desig- EJERCITO DÉ TIERRA
nación de la persona que hubiere de
sustituirle se observen las reglas pre
vistas en el Reglamento del Banco de
España.
ID. O. 'NUM. 395
Banco de España a don Gonzalo Za
bala Lumbier, en cuanto crea el re-.
ferido cargo, debiendo atenerse res
pecto a la remoción y ¿ese de "dicho
Subgobernador tercero a las reglas
contenidas en el Reglamento del Ban
co de España, • respecto a la remoción
y cese de los Subgobernadores &Á
;Decreto de' quince de septiembre de
mil novecientos treinta y ocho sobre
liquidación de las canqdades, debidas
a "Petróleos Porto-Pi, Sociedad Anó
nima", POT los bienes, derechos y 'ac
ciones pertenecientes a la misma com





Aprobando técnica y definitivamen
te las tres proyectos referentes al fe
rrocarril de Torrejón de Ardoz a Ta
rancón, presentados por la Comisión "al
de Obras Ferroviarias de la Zona Cen
tro (24 diciemb.re 1937)•
Aprobandodefinitivamente, cine.
proyectos perltenecientes a la'Red Na
cional .de Ferrocarriles' ,Ilependientes de
la Comisión del Estado en la Red Ge
neral ,d Ferrocarriles, segunda Re
gión (mayo '1938).
Aprobando técnica y •definitivamente
el Proyecto reformado Variantes de
San Jorge, del Gabriel y del Narbo
neta del ferrocarril de Cutrica. a Ufiel
(22 agdsttl'I938).
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que
coadyuven al cumplimiento de 'esta
ley, así como a, todos los Tribunales .
y Autoridades que la hagan cumplir.
Barcelona, cinco de noviembre le
novecientos treinta y ocho.
MANUEL AZARA
El Presidente del Consejo de Mi
nistros,
JUAN NEGRÍN LÓPEZ






Decreto de diecinueve de ,marzo de
mil novecientos treinta y 'siete que
nombra subgobernador terceroe del
Núm. 23.442
Circular. Excmo. Sr.: Por reunkr •
todas las condiciones señaladas ea
la orden circular núm. 17.014, de 3*
de agosto de 1938 (D. O. núm. 227),
D. Ç. NUM. 305 LUNES 2 1 .1jEs NOVIEMBRIE
he tesueltp. queden confirmados en el
cargo de Comisários Delegados de
Compañía del Ejército de Tierra, y
.en sus :destinos actuales, los cien De
le?,-adós Políticos que. figuran ,en la
siguiente relación, ,que da comienzo
con D. :Antonio Fernández Molina
, y termina con D. Braulio García Fer
nández. Estos nombramien,tos surti
rán efectos administrativos a partir
día primeró de. .septiembre del
año en -curso.
Lo comunico a- V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17. de noviembre de 1938.
z NEGRíN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D Antonio Fernández Molina.
D. Francisco Fernández Montar°.
D. Joaqüín Fernández Polo.
D. José Benavides -Díaz.
D. José Fernández . ROMO.
,Emilio Fernández Sánchez.
-.J. Enrique Fernández Sánchez.
I). Rafael Fernández Sánchez.
D. José Fernández Sancho.
D. Francisco Fernándéz -San Miguel.
D. Antonio Fernández Santos.
D. Miguel Fernández die ,laSierra.
D. Gerardo Fernández Valle.
D. Luis Fernández Vaquero. .
D. Manuel Ferra,ndis F.'errandis.
D. Juan Ferreiro Ferreiro.
D. Jesús Ferreiro Gómez.
D. Ramón Ferrer Llopis.
D. José Ferrer Martínez.
D. Joaquín Illerrer Uxeda.
D. Julio Ferrer0 Lillo.
D. José Feyri Esparza.
D. (Enrique Ferrormo.
D. Eduardo Fe* Sánchez.
D. Florentín 'Flores Cabanillas.
D. Ricardo Flores Duarte.
D. Galo Flores Pulido.
D. Pedro Flores Vergara.
D. Enrique Fon,s Segarra.
D. José Font Bonio.
D. Francisco ront Borrás.
D. Pablo Forcada López.
D. Juan Forcadell Prats.
D. jesús Fornieles. Peralta.
D. Miguel Fórtea Garrido.
D. 'Lázaro Fortea Tarín.
D. Leo.degario Fraile Muñoz.
D. Baldomero Fraile Sánchez.
D. Fernando Franco Gálvez.
D. Vicente Franch".Gil.
D. Juan Franquet Juampera.
D. José María Freixa Sánchez.
D. Juan Foz Freixes.
D. Gabriel Frera Larruga.
D. Manuel Fresno Laguna.
D. Hipólito . Frías Antos.
D. Agustín Frías García.
D. Antonio Frías Vera.
D. Angel Frías Vergara.
D. Luciano de Frutos Molinera.
D. Nacaria de la Fuente Nava'.
D. Antonio Fuentes 2Vzila.
D. Artup Fuentes- Gracia.
D. Orencio Fun•s Rodríguez.
D. Jaime Fusté Rades.
D. Marcelino Gadea Llopis.
(D. Pedro. Gaete Rodríguez.
-
D. Joaquín Gala Nava,
Q. Victoriano Galán
D. José Galán Chito.
D. Máximo Galán Giinénez.
D. Modesto Galán Marín.'
D. Narciso Fontas Mallorquí.
D. Antonio Galán Román.
D. ¡Gabriel Galán Simarro.
D. Agustín Galindo Rodríguez.
D. Internacional Galyán González.
D. ',Progreso Galván ¡González.
D. Robustia.no Gálvez Esteban.
D. Bernaa-do. Gálvez Martín.
D. José Gálvez Muñoz.
D. José Gálvez Toro.
D. Bernabé .Gallardo García.
D. Timoteo Gallardo Sánchez.
D. Victoriano Gallego Buitrago.
D. Vicente Gallego Casilda. •
D. Manuel Gallego Garci.a.
D. Benito Gallego Hidalgo.
D. in'tolomé Gallego Piñuela.
D. Manuel Gallego Pon.
D. Rogelio Gallego Vargas.
D. Ambrosio &amarro Sandoval.
D. Gabriel García Abraira.
D. Casimiro García Alarcón.
D. Fernando García-Alejo Criado.
D. Jesús García Andreu.
D. Fernando García Alonso.
D. Francisco García Arroyo.
D. Crisanto García Baños.
D. Félix García Barbero.
D. Pedro García del Campo.
D. José García Bravo. -
D. Antonio García Campos.
D. Miguel García Carromolino.
D. Francisco García Casado.
D. Francisco García Castaños.
D. Aurelio García Criado.
D. Manuel García Cuadrado.
D. Antonio García Hernández.
D. Braulio García Fernández.




que empieza por Pascual Nebot Mar
tí y termina por Vicente Nebot Mar
tí, queden movilizados en sus pues
tos de trabajo, por ser en 'ellos ne
cesarios e insustituíbles.
La Delegación Marítima die Caste
llón hará las anotaciones oportunaa
en las documentaciones de los refe
ridos individuos.
Caso de que alguno de el1o6 hu
biera !de cesar en .el cometido que
hoy• aconseja otorgarles tal benefi
' cio, deberá efectuar su inmediata in
corporación a la Delegación Maríti
ma correspondiente, para su destino
a Cuerpo.
Lo com.unico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona. 7 ,de noviemre 1938.
Núm. 23.443'
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to 'que Saustiano Villadoniga y Do
perteneciente al reemplazo de
1925, quede movilizacló en el cargo
que actualmente ocupa.
Caso de que cesara enel cometido
que 'hoy aconsea concederle tal be
neficio, deberá efectuar b su inmediata
-incorporación al C. R. I. M. nú
mero 16; jara su destino a Culpo,'
en analogía con los demás individuos
de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para Su co
nociinie/Sto. ycumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo . Sr. : Por haber
-cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de lo de noviem
bre de---I93 (D. O. n(ím. 272. pági
na 242, columna tercera, y página
siguiente), se ha resuelto que los tres!
lindividuos que se citan en la rela
ción que a continuación :-Pe inserta.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA








Barcelona, 7 de noviembre T938.—
ugazagoitia.
Núm. 23.445
Circular. Excmo. Sr. : Queda' sin
efecrto la ,movilización en sus pues
tos de trabajo la favor de Juan Gar
cía Buendía, !del reemplazo de 1928
y. C. R. I. M. núm. 16, y Miguel
Monsa Junyent, del reemplazo de
1927 y C. R. I. M. !núm. 17, conce
dida :por orde-n circular núm. 18.987,
de 18 de septiembre .de 1938 (DIARIO
OFICIAL núm. 249)• -
9
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Por haber
cumplido los requisitos establecidos en
la orden circular !cíe io ce noviem
bre último (D. O. núm. 272), se ha
resuelto que los )cincuenta indivi
duos que se citan en la relación que
a continuación se inserta, nue em
pieza por Francisco García López y
termina por Daniej Sanmartín Za
pico, queden movilizados !en la in
dustria dé guerra en que prestan sus
servicios, por •ser en ella necesarios
e insustituíbles.
El C. R. I. M. que para cada
uno- de ellos se cita hará las ano
taciones oportunas en la documenta
ción de los mencionados individuos.
Caso de que alguno de ellos ce
sara !en su traba4o len la in4ustria a
qüe !está actualmente afecto, deberá
cv LUNES 21 DE NOVUEIVIBRE D. o. NUM. ;os
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efectuar su inmediata incorporac16n1 C. R. I. M. núm. ti
al C. R. I. M. que le corresponda
para 6u destino a Cuerpo.
Lo •comunico a V. E. para su co
necimiento y cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. Al. número 4
Reemplazo de 1924
Francisco García López.
Emilio San Martín Campillo.
Arturo Arias Medina.
























Juan Miguel Lendines López.
Enrique Mastel Ruiz.
Juan 5. HerVás L6pez.
Enrique del Amo Díaz.
José Godoy ,Cruz.
Juan Antonio Trujillo López.



























Barcelona, 14 de novieivibre de
I938.—Zugazagoitia.
Núm. 23.447
Circular'. Excmo. Sr. : Por estar
incluído en lo preceptúado por :el
decreto de 21 de octubre de 1937
(D. O. núm. 256, pígina 14s, co
lumna primera) se ha resuelto que
3.osé Prats García, perteneciente al
reemplazo de 1929; quede moviliza
do _en su puesto de trabajo.'
El, C. R. I. M. núm. '16, hará
las anotaciones oportunas en las do
cumentaciones del referido indi
viduo.
Caso ,de que por cualquier cauSa
hubiera de cesar en el cometido que
actualmente tiene encomendado, de
berá efectuar su inmediata incorpo
raoión al C. R. I. M. indicado, para
ser 'destinado a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular: Excmo. Sr. := Vista la
instancia promovida por el may.or
de INTENDENCIA, profesional,
D. José Martínez Cayuela, en soli
citud ,de rectificación de la antigüe
dad de su actual empleo y coloca
ción en la Escala de su clase en el
puesto que l'e corresponda a partir
de sargento con anteriorid.ad a la*
creación de las categorías de bri
gadas y suboficiales ; teniendo en
cuenta que el recurrente estuvo aco
gido a la ley•dé 1912 y que disfrutó
en. el empleo de sargento la anti
güedad de primero de mayo de 1914.
Visto asimismo que le son de apli
cación los preceptos de la orden cir
cular de '8 de 'febrero del presente
año (D. O. núm. 34, página 4437,
columnas segunda y tercera), • sobre
colocación de Escalas, he tenido a
bien disponer le sean rectificadas las
.antizüed,ades en los ernitleos de al
férez, teniente y capitán, retrotra
yéndoseles éstas a las fechas de 28
Ide junio de 19141 en el empleo de
alférez, 17 de julio de 1922 en el
de teniente y 6 de marzo de 1932
en el .de capitán, respectivamente,
quedando sin .efecto fa orden circu
lar ,de u de noviembre de 1936
(D. O. núm. 238), por la que. se le
concedía el empleo automático de
capitán con' antigüedad de 19 de ju
lio del mismo año, por su lealtad y
adhesión al Régimen, otorgándole,
en cambio, el empleo de mayor de
Intendencia, que le corresponde, con
la misma antigüedad de 19 ,de julio
de 1936 y' efectosi7adminisrativos a
partir de primero ,de o7tubire del ex
presado año ; quedando igualmente
sin .efecto la orden circular núme
ro 10.267, 'de io de junio. último
(D. O. núm. 143), por la que le fué
concedido el mencionado .empleo de
mayor con antigüedad de 15 de ma
yo anterior.
Lo comunico .a'V. E. ¡para su co
rpoc'..miento y cumplimiento. Barcelo





Circular.. Excmo. .Sr. : Concedida
la antigüedad =de 19 de julio de 1936,
por 'orden circular núm. 22.450, de
25 del mes .próximo pagado (DIARIO
OFICIAL núm. 289), en el empleo de
sargento, al hoy teniente de SANI
DAD MILITAR D. José Fernández
Barba, con destino, enea Centro de
Instrucción y Reserva de Sanidad
núm. 1, y teniendo en cuenta lo re
suelto para los que se .encontraban
en las mismas colliciones, por ór
denes circulares de •17 de marzo y
29 de abril de 1937 (D. O. núms. 68
y 1°6), he tenido a bien ,disponer que
la orden circular de 27 de enero
último (D. O. núm. 29, ilágina 328,
columna primera) por la que se con
cedió al interesado, entre otros, el
empleo de teniente, se entienda rec
tificada por lo' que respecta al Intea.
resado, en el =sentido de que la anti
güedad que debe .disfrutar en. el. .
mismo es la de primero.de marzo de
1937, con efectos' admini,strativos a
partir de la revista de abril ,siguien
te, colocándose .en su escala en el
puesto que por2su antigüedad .de
sargento le corresnonda.
Lo comunico a V. E. p:ára su co
nociniento y cumplimiento. Barcelo







*error en la relación que =sigue a la
orden circular núm. 22.333, ..de 31 de
D. O. NUM. 305
•
LUNES 21 DE NOVIEMBRE:
octubre último iD. O. núm. 288), 1 firmado en el cargo de Jefe de Es
promoviendo al empleo de capitanes tado Mayor de la 43 División, en su
méidicos provisionales del Cuerpo de nuevo emtpleo.
SANIDAD MILITAR a tenientes de Lo comunico a V. E. para su co
la misma escala, he resuelto se en- nocimiento y cumplimiento. Barcelo
tienda rectificada por lo que respec- na, .15 de noviembre de '1938.
ta a D. Bernardo Ródrigo Molíns',
en el sentid.° de que queda confir
mado en el Batallón de Obras y For
tificación núm. 19, y no en el nú
mero g, como en dicha relación. apa
rece.
Lo •comunico a V. E. para su -co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : resuel
.!to que 'la orden circular número
)22.87o, de 8 del actual (D. O. nú
mel.) 295), por la que se disponía
la baja en .el Ejército, por ignorado
paradero, del teniente en campaña,
de •INTENDENCIA, de la Escuela
Popular de Guerra, D. José Ayala
Hurtado,/ quede rectificada en el sen
tido de llamarse como queda. (ficho,
y no como' ,en la misma aparece, que
dando firmes y subsistentes los de
más extremos de la mencionada dis
posición.
Lo comunico a V•. E. para su co
rlocimiento y cumplimiento . Barcelo




Circular. Excmo.. Sr. : He tenido
a bien disponer gu-e la orden- circu
lar núm. 8.562, d i •.de mayo úl
timo (D. O. núm. 120), se entienda
-7, rectificada por lo que respecta a don)'José Luis Olivez .Zapico, en el sen
tido de que el empleo que le corres
pe es el de teniente de SANIDAD
MILITAR, ,en campaña, procedente
de Milicias. y no el de brigada, co
mo ,en aquélla se hace constar'.
Lo ,comunico a V. E. Tara su co
nocimiento y cum.plimiento. Barcelo






Circular. Excnn. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA, profesional, afecto al
Estado Mayor en Campaña, D. Be
nigno Soto Garralda, ascendido a di
' cho empleo por orden circular -númz






Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el mayor
de INTENDENCIA, profesional,
D. Antonio Donaire Terán, en so
licitud de que por aplicación de los
•
precentos de la orden circular mime
mero 11.644, de 3! de mayo último
(D. O. n)úm. 159), por proceder tam
bién de la clase de sargento, en cuyo
bempleo -disfrutó la antigüedad de
ipimero de febrero de 31913, estar•
acogido a la Ley de primero de ju
nio ;de i9o8 y haber permanecido
constantemente en actividad profe
sional, se _le conceda. nueva •clasifi
cación • en los 'empleos de oficial y
mayor, en .analogía con lo resuelto
pár .orden circular núm. 15.607, de
r3 de agosto último (D. O. núm. 210)
para •el mayor de Infantería D. Ra
món Riera Chico, procedente del.
Cuerpo de Oficinas Militares ; tenien
do en cuenta que el recurrente rasó
a formar parte del Cuerpo Auxiliar
de Intendencia Tmr orden circular
de 12 de octubre de /915 (D. O. nú
mero 229), y por otra de 30 de ene
ro de 1933 (D. O. núm. 26) ingresó
en la Primera Sección del Cuerpo
Auxiliar Subalterno dl Ejército,
volviendo nuevamente al Cuerpo Au
xiliar de Intendencia en virtud de
orden circular de 5 de fébrero de
1937 (D. O- núm. 36), y posterior
mente por orden circular 'de 2 de
abril del mismo año (D. O. núme
ro 88) le fué ,concedido el pase a •la
escala activa del Cuerpo de Inten
dencia con el empleo de capitán, con
arreglo a los preceptos del decreto
de 20 de julio de 1936 (Ti.. O. nú
mero 168), por su sola condición de
oficial de complemento, empleo éste
inherente al de Auxiliar ,de Inten
dencia, que ostentaba. Vista la or
dede-.circular núm. ;11.644, de 31 de
mayo último (D. O. núm. ir), que
invoca como fundamento de su pe
tición, dictada •exclusivamente piara
personal que ha permanecido en
constante _situación ;de actividad pro
fesional en filas, sin interrupción ni
apartamientos voluntarios de las
mismas, caso e-r, el que no se en
•
cuentra comprendido el recurrente.
Visto asimismo Que la orden circu
lar núm. 15.6o7, de 13 de agosto úl
timo (D. O. núm. 210), que también
cita, no es de aplicación a los oficia
les de la procedencia del reclaman
te, este Ministerio, de acuerdo con
lo .informado por la Asesoría Jurí
dica, ha resuelto' .desestimar dicha
petición, por carecer de derecho a
lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para su' co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





'. NO DEL EJERCITO
Núm. 23.455
Circular. Excmo. Sr. : En cum-,
plimiento de lo dispuesto en la or#.
den circular de 4 de. novi2mbre de
1936 (D. O. núm. 230, pág. 281, co
lumna ,primera), y Inca, vez que han
sido llenados los requisitos reglamen
tarios, he resuelto conceder el ingre
-
so en la primera S?.cción del Cuerpo
Auxiliar Subalterno ;del ejército al
auxiliar administrativo eventual, que
presta servicio *en la Subsecretaría de
Aviación, D. Julio Moreno Guinea.,
por reunir las, condiciones exigidas
en las leyes de .13 de mayo y 12 de
septiembre de 1932 (C. L. núms. 272
y 507), el cual gozará de la antigüe
dad en el servicio de 14 cl? marzo
de 1930 ; sueldo anual de 5.000 pese
tas y asimilación ,de teniete, con
arreglo a lo qué .determinan las ór
¿enes circulares de 26 de diciembre
de 1932 (D. O. núm. 305, pág. 604)
columna segunda) ; 29 de marzo de
1937 (D. O. 'núm. 77, pág. 9°1, co
lumna tercera), y io de marzo del
ario actual (D. O. núm. 63, ,pág. 752,
columna ;primera) ; continuando ((Al
Servicio de Aviación», y surtiendo
efecto-1 administratiVos esta dispósi
ción a partir de la nvista de Comi
sario del ,próximo pasado Im'es de sep
tiembre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : Hé tenido
a bien disponer qu? el ;personal del
/Arma de INGENIEROS 'que a con
tinuación se relaciona, de las Uni
dades que también se expresan, ,ra
s-en a ocupp.r los destinos que se les
cefía12. :nchrporándose rryn urgonriP.
•
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Lo 'comunico a V. E. para su co
no422iento y cump.miento. Barrcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
A la Compañía de Transmisiones
de la j 89 Brigada Mixta
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Diego Molina Fernández, ascen
dido a dicho empleo por orden cir
cular núm. 13.480, de 16 de julio úl
timo (D. O. núm. 182).
A la d'ompañía de Transmisiones
de la ni Brigada Mixta
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Juan García Ligero Llorca, as
cendido a dicho empleo por
•
orden
circular núm. 13.480, de 16 de julio
último (D. O. núm. 182),
Otro, D. .Gabriel Santos Murillo,
de ascendido a dicho 'empleo por .la
misma orden que el anterior.
A la Compañía de Transmisiones
de la 4o Brigada Mixta
Teniente en campaña D. Tomás
Morales Sánchez, de la 149 Brigada
Mixta.
A la Compañía de Transmisiones
de la 58 Brigada Mixta (confirma
ción) •
«Teniente en campaña, de Milicias,
D. José Casemajor Nicolás.
Otro, D. José Ester Ay.neto.
14 la C~Partía d4 Transmisiones
de la 49 Brigada Mixta (confirma
ción)
Teniente .en campaña, de Milicias,
Ti Jaime Izquierdo Naranjo.
A la Compañía de Transmisiones
de la si Brigada Mixta
'Sargento D. José Ambite Canora,
'del Centro de Transmisiones.
Otro, D. Pablo Romo García, ídem.
la Compañía 'de Transmisiones
de la 85 Brigad'a Mixta
Sargento D. Valenfin Menéndez
González, del Centyi de Transmi
siones.
A la Comp.añia de Transmisiones
de la 13 Brigada Mixta •
Teniente en campaña, de Milicias,
D. José Martínez Castaños', del XV
Cuerpo de Ejército.
A la Compañía de Transmisiones
cle la 54 División
Sargento D. Jesús, Mula Soto, del
Grupo de Transmisiones de Instruc
ci62 núm., r.
• Otro, D. José Marín Martínez,
ídem.
A la Compañía de Transmisiones
de la 219 Brigada Mixta. (confirma
ción)
Sargento D. Antonio ,Escobar Sal
merón.
Otro, D. José Martín Rivas.
Otro, D. Salvador Pérez Pérez.
Otro, D. Círo 'Cañadas Delgado.
A la Compañía de Transmisiones
de la iig6 Brigada Mixta- (confirma
Ción)
Sargento D. Tomás Sotos Ordóñez.
-Otro, D.. L-áis García. Martía¿z.
Otro, D. Mariano Gironés Mar
tínez.
Otro, D. Antonio J. ;García López.
Otro, D. josé Nevado Romero:
A la Comp•añía de Transmisiones
de la 49 División
Sargento D. ;Galileo Bonete Cuen
ca, del, .Grupo ;de Transmisiones de
Instrucción núm.
Otro, D. Julio Rubert Sabio‘,. ídem.
A /a Compañía de Transmisiones
de la 39 División
Sargento. D. Alejan;dro Velasco
Bravo, »del ,Grupp :de Tra-nsmisiones
de Instrucción núm. 1.
Otro, D. José, Marco 'Pareja, Ídem.
A iLz Compañía . de Transmisiones
de la 61 División-. O.
Sargento D. 'Carlos, García Ferrer,
del Grupo ide Transmisiones de Ins
trucción núm. 'r.
A la Compañía de Transmisiones
de .la lo División
Sargento D. Hip'ólito Fajarnés No
vel, del Grupo ,de Transmisiones de
Instrucción inúnh. 1.
Otro, D. Alberto Martínez' Repre
sas ídem.
•
A la ComPañía de Transmiiiones
de
•
la 57 Brigada Mixta
Sargento_ D. Valintín Miguel Pra
do, del GrulSo de Transmisiones deInstrucclión núM. i.
A. la Compañía de Transmisiones
de la 87 Brigada Mixta
Sargento D. Juan Carrillo Espá rra
gó, del ,Cuadro .Eventual ;del Ejérci
to de Extremadura.
A la Compañía de Transmisiones
de la 222 Bligada Mixta
Sargento D. Antonio Barrain c.a
Ruiz, del Grupo de Transmisiones de
Instrucción núm, 1.
A la Delegación del C. O. R. 15'.
(Valencia)
Sargento D. Macario Martín Avia.,
del Grupo de Transmisiones de Ins
trucción núm. r.
-A la Compañía iZe Transmisiones
de la 29 División
Sargento D. Claudio Sánchez Sae
lic.es, del. Grupo de Transmisiones de
Instrucción núm. 1. (
, Otro, D. Antonio Merino Sahorí,
ídem.
.4 la Compañía 'de Transmi„liones
de la 194 Brigada.Mixta
Sargento D: Francisco Sánchez Re
quena, .del Grupo de 'Transmisiones
de 'Instrucción núm.
Al Grupo de Transmisiones del
XVIII CuerPo de Ejército
Capitán, profesional, . O. Antonio
Córdoba Huelves, del Centro de
Trafasmisiónes.
Al Batallón de Transmisiones del
Efé"-cito de Extremadura
Capitán, profesional, •D. ,Sebal`tián
Fuentes Rubio, del C;entro de Trans
misiones. •
Sargento D. Emilio González Cas
brillo, del Centro de Transmisiones
Ótro,_ D. Fernando- Ortiz de Zá
rate, ídem.
Otro; D. Ignacio Fernández Puen
te, ídem.
Otro, D. Ramón Peraleis Alvarez,
ídem.
Otro, D. Federico Puerta. Puerta,
del Grupo de Transmisiones de Ins
trucción núm.
'Otro, D. José María González Gue
rrero, ídem.
A la Compañía de Transmisiones
"de la 17 12i7Jisión«
Teniente •profesional, D. Leoncio
Vázquez Iltrera, de la 14 Brigada
Sargento Francisco loydp Fer
nández, ;d'el Grupo de Transmisiones
de Instruicción núm. r.
Otro, D. Pablo Lópú,z Herrero,
ídem.
A la Compañía. de Transmisiones
die la 73 División
'
,, Sargento D. Bruno Gálvez Perez
agua, del Grupo ;de Transmisiones
de Instrucción núm. 1.
A la Compañíii de Transmisiones
.de la 33. División
-
Capitán, (profesional, «D J'osé' Pa-,
lero Ruiz, de iassCendido, a dicho em
pleo, ¡poro den circular núm. 9.719,
, ,
'
tude 3o 'cleí;r'ayo último (D. O. mime
ro 136). •
Teniente, profesional, D. Tomás
Garda Iglesias, de la 68 Brigada
Mixta.
.Tenienteen campaña,' ide Milicias,
D: Lorenzo Fernández Domínguez,
de a las órdenes del. jefe-de Trans
misiones del IV Cuerpo de, Ejército.
•••■■
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Sargento D. Anselmo Martínez
Cuervo, del Grupo de Transmisiones
d? Instrucción núm. 1.
Al Batallón de Transmisiones del
Ejército de Lilante
Teniente de compleinento D. .Ed
mundo MQrlot Chandoir, cíe la Com
pañía de Transmisiones de la 117
nrig-ada Mixta:
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Francisco. Delgado Vela, de as
cendido a .di:cth.o empleo por orden
circular núm. 18.729, de 17 de sep
tiembre último (ID: O. núm. 245).
Sargento ID. Emilio Conde Segu
ra, del, Centro. de Transmisiones.
Otro, D. Vicente Romasanta Re
dondo, del Grupo- de Transmiliones
de In.strucción núm. I.
•
Otro, D. Luis Fernández Elipe,. de
la ,Compañía .de Transmisiones cle_la
194 Brigada Mixta:
Otro, D. Manuel Méndez Esteve,
.de, ascendido a dicho empleo por or
den circular n'Ira. 20.060„ de 28 de
septiembre último (D. O. ,núm. 263).
Otro, D. Alfonso Miñana Orts, de
ascendido por' la misma orden que
el anterior.
Otro, D. Martín, Ruiz Soto, de as
cendido a dicho empleo por la mis
ma arden que el antnior.
Otro, D.,. Julio Juárez Suárez', de
ascendido a dicho .empleo por la mis
ma orden que el antekisor.
Otro, D. Enrique •Sancihis Paya, de
ascendido a•dicho empleo por la mis
ma arden que el anterior.
Otro, D. José Peydró Suocasa, de.
ascendido a dicho ,empleo por la mis
ma orden que el anterior.
Otro, D. Juan. A. Sánchez Cortan
da, .de ascendido a dicho- empleo por
la misma orden que el -anterior..
Otro, D. José Font Cantó, de as
cendido a dicho empleo por la mis
ma orden que -el anterior.
Al _Batallón de Transmisiones del
Ejército del Centro
Capitán en campaña, de
\
Milicias,
D. Teófilo Lahuerta ,Gálvez, de' as
cendido a dicho empleo por orden
. circular núm. 18.729, de, 17 de sep
tierabre.1.51timo (D. O. •nú.m. 245).
. Sargento D. Manuel idel Fresno
Pita, del Grupo de Transmisiones de
Instrucción núm. r.
Otro D. Carmelo González Péraz,
de ascendido a dicho ,empleo por gr
den cirotiler núm. 20.060, de 28 de
septiembre último, (D. O. culta. 263)..
Otra, D. Luis Delgado (Martín,
ídem.
Otro D. Manuel Hernán Alonso,
ídem.•
Otro, D. Antonio González Molins,
ídem.
Otro, -D. Benito García Felipe,
ídem.
Otro José Regiddr de Vega,
ídem.
Otro, D'. Qu-iritin Rodríguez Galle
go, ídem.
:Capitán, profesional, . D. Manuel
López Herrero, del ',Grupo 'de Trans





Al Batallón de Transm.isiones del
Ejército de Ándálucía
Sargento D. Rafael Hidaléo Mon-'
ginos, del, Gruyo de Transmisiones
.de Instrucción núm. 1.
•
Otro, .D: Jaime Román Sáfnchez,
ídem.
•
Otro, .D. ,Manuel Alvárado Martí-.
nez, .del Centro . dé Transmisiones.
iOtro, D. • Jesús del Rey Bravo,
ídem.
Otro, D. Leaíidro Cártiel, Moya,
ídem.
"
Otro, D, José Mesa. Navarro, del
Grupo ide -Transmisiones de Instruc
ción núm. rz







Tenierhe .en .campaña, de Milicias,
D. Fernando Egea Notario, de la
Compálía •de Transmisiones de la
•primera. División; el cual tiene' cum
plido er tiempo de mínima perma
nenCia en él frente.
Otro, 'b. Jos'e'',Toral Antonaya, de
la Corcupañía de TransmiSiones de la
66 División, el 'cual. tiene cuanpAido
el tiempo de mínima permanencia en
el frente...,
Sargento D. Carlos" Velasco Fan
dino, del Batallón de Transmisiones
del Ejército de- Levante.
• .4
Al GruPo de Transmisiones del XII
Cuerpo de Ejército
. .
Teniente en tcampaña .D. Jaime
Verdú Rico, ,del Grupo de Transmi
siones .del XIII Cuerpo de Ejército.
Al Grupo de Transmisiones,. del
V. Cuera de Ejército •
Capitán en campaña, de Mlicias,
D. Víctor .Górnez Martínez, de ascen
dido a, dicho empleo por orden ciircu
lar 19.674, de 25 de s'optiembre
último (D. O. núm. 257).
la Compañía de Transmisiones
de la primera Brigada Mixta
Capitán encampaña de Milicias,
D. TISsé Cabrere Ballarin, de la Com
-,pañía de Transmision?s de la 13 Bri
gada Mixta.
qrupo de 'Transmisiones del
•
• XXIII. Cuerpo de Ejército
Sargento D.' Fabián Escribano Se
rrano del Centro- de Transmisiones.
Otro, D.. José Juan Fernández Gar
cía-Chicano, ídem.
A la Compañía de Transmisiones
de la .12 División (confirmación)
Capitán, profesional, D. Manuel
2eal Tortos.a.
Teniente profesional, D. Franciico
Navarro Cardona
Teniente en campaña, D. Pedro
Antonio Castro Bermejo.
:I/ GruPo. clú Transmisiones del
XXÍV Cue.rpo de Ejército
Capitán, en campaña, D. 'Ignacio
Ezeguiel Méndez Fuentes, de la.Com
pañía de Transmisiones de la 102 Bri
gada Mixta. ,
. Sargento D.. 'José Ortiz Rodríguez,
del Batallón d'e Transmisione's del
Ejérdi-to del Este.
A la Compañía de Transmisiones de
• la is División
Capitán profesional D. Luis Pérez
Curiel, \de la Compañía de Transmi
siones de la, 134 Brigada Mixta.
A la Cloinpañía de Transmisiones de
la 67 Brigada Mixta (confirmación)
Teniente en campaña5' de Milicias,
D. Manuel Peláez Matezans.
A la Com-bleñía .de Transmisitines de
la 218 Brigada Mixta
•
Capitán profesional D. José Pardos
Melondo, del Cuadro , Eventual del
Ejército .del Ebro.
A la Compañía de Transmisiones de
. la 125 Brigada Mixto
Ten'.ente en •zampaña, de Milicias,
D. Modesto Pedruelo Isidro, de as
cerrdido a dicho *empleo por orden
circular núm. 19.041, de 21 de sep
tiembre último (D. 0. núm. 249).
A la Com,pañía de Transtízisiones de
la 179 Brigada Mita (confirmación)
Teniente en campaña, de Milicias,
-D. Joaquín Estopifían Altabella.
Grupo de Transnzisioney de I.ns
"""Vgli111~1~~
trucción núm. 2
Capitán profesional . Joaq&n
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del Ejército del Ebro, el cual lleva I Al Batallón de Zapadores del VII Otro.. D. Jeiónimo Guzmán Sekui,.,diecisiete meses de servicios en el ' CuerPo de Ejército, del mismo.frente. :.
Teniente en campaña D. Pedro. Teniente en campaña, de Milicias, Al gatallón de Obras y FortificaciónMéndez Muñoz, del-Cuadro Eventual •D. Miguel Marín Lázaro, del Grupo rdel Ejército de Extremadura. /de Transmisiones .del y Cuerpo de . la
Ejército, el cual tiene cumplido el Al ,pcitallón de Zapadores, del XI Capitán en campaña,. de Milicias,tiempo le mínima permanencia en el •
,
'





• pañía de Zapadores. de la. 147 Brigafrente. Capitán ..én. campaña D. Enrique' Otro, D. Antonio Monsa.lve Gil, de da Mixta...kng.lés Miedes, del mismo, confirma-,Enlace Radiotelegráfico Radi,00bser-* ..
,
fir a
ción.vación del Estado Mayor . Central.
núm. 6o
Al Batallón de Obras y Fortificación
núm. 59
Otro, D. Pedro Fontaba Pujol, delTiene cumplido el tiempo de mínima
permanencia eh el frente. Cuadro Eventual del Ejército del
Otro, D. Luis Moruno González, de Este. Sargento D; Miguel Blay Martínez,
la Compañía de Transmisioneside la Teniente en campafra D. Andrés del C. O. P I. núm.i 62Brigada Mixta, el cual tiene,,cum _ Navarro Remolina, del Cuadro Even- Otro, D. .Enrique Carrasco Martí
plido el tiempo de mínima permanen. tual 'del Ejército del Este. , nez, del mismo.
cía en el frente. • , Teniente en .campaña,- de Milicias, Otro, D. José de la Cruz Panadés.,
Otro, D. Angel Torres Prada, de la D Joaqüin .del Campo Martínez, del ídem.
Compañía de Transmisiones de la 62 Cuadro Eventual del Ejército. del 'Otro, D. Tomás Gisbert Albero, íd.Brigada Mixta, el cual tiene cumpli_ Este. •
do el tiempo de mínima permanencia 'Otro, I). Francisco-Díaz Casas, del L.9./ -Batallón de Obras y Fortificación
mismo. núm. 61
,
Otro, D. Manuel Bravo Silvares,
ídem.
Otro, d D. Juliáii Lagrera, Paño,
ídem.
Sargento D. Francisco Boronat
Boireu, del Batallón de Obras y For
tificación núm. 22.
A/ Batallón de.Zapadores del XV
Cuerpo_ de Ejército
-Sargento en campaña:ID. Gabriel
Ga.rcía Bequer,' del Cuadro Eventual
del Ejél:cito del .Ebro.
.41 Bátallón de c.,Zapadores ,del XVII
Cuerpo de Ejército,
Sargento D.. Xntolín 13roz Lroya,del C. O. P.
Al Batallón de Zapadores del XIX
Cuerpo de Ejército
Teniente"•en campaña D. Francis
co Balaguer Hernández, del...Batallón
de Zapadores del XVII Cuerpo de
Ejército:
en el frente.
Otro, D., Angel ,Núñez Santos, de
la Compañía de Transmisiones de la
19 Brigada Mixta, el cual tiene cura
pltelo.,e1 tiempo de mlnima permanen
cia en el frente..
Brigada D. José Canadell Rogés,
de la Compañia de Transmisiones. de
la 136 Brigada Mixta, el cual tiene
cumplido el tiempo •de mínima per
•manencia en el frente.




Teniente en :campaña D.. Félix
González Pérez, del Grupo de Trans
misiones de Instrucción núm.' T.
la Compañía de Zapadores de la -6
Brigada Mixta
sTeniente de complemento D. LT3
Puebla Periaxes, del Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía.
A la Compañía de Zapadores de la
8g Brigada Mixta
Sargento D. Antonio .Calles Nota
no, del Cuadro Eventual del Ejérci
to de Andalucía.




/a Compañía de Zapadores de la
193 Brigada Mixta
Sargentn D. Francisco Pérez Pl¿a,
del C. O. F. I. núm. 1.
Al Batallón de Zapadores del Fjérci
, to del Este
• Capi.tán en campaña D. Agustín
Cano Iglesias, del Cuadro Eventual
de dicho Ejército.
.41 Batallón de Zapadores del VI
-Cuerpo de Ejército •
Sargento D. Diego Pérez Hernán
dez, de la Compañia .de Zapadores da
la r48 Brigada Mixta.
Al Batallón de 'ZaPadores de7 XX!
Cuerpo de Ejército
Tenienteen campañáI D. j'osé Pina
o Franquet, de la Comandancia
Principal de Ingenieros del • diqho
Cuerpo de Ejército,. .
Al Batallón de Obras 'y Fortificación
núm. 1.6
Sargento,asimilado D. David Pallo
Gallego, del Batallón de Obras y For
tificación nún-). 37. .
Al Batallón de Obras y_Fortificación
• núm. 40
,
Sal•gento D. Antonio Santam2ria
Rodríguez, del C. Ó. P. I. núm. .i.
Al Batallón de Obras y Fortificación
núm. 53 ".
Sargento D. Angel Bieisa dabrey.-a,
del C O. P. T. nilcrn. 1.
Teniente de complemento D. Fran
cisco 'Cabrera Franco, del. Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura. •
Otro; D.Ankel Canellas. López, del
mismo.
.
Sargento D. Juan Carratalá Nau
rel, del Ç. O. P. I. núm. 1.
4 la Compañía de Carreteras /1/1M. 30
et_777.77
Sargento de complemento D. Pablo
García Hernández, del Cuadro Even
tual _del Ejército de Extremadura.
A la Comandancia General del Ejér
cito de Extremadura
Sargento .de complemento D. Sal
vador Vernich Gárrigues, dl Cuadro
Eventual\de dicho Ejército.
A la Comandancia General de,Inge
nieros del Ejército de Levante
. feniente en campaña D. Víctor'Al
nubierre Pinzolas, del Cuadro Even
tuai. .Ejército ,del Este.
4 la Comandancia General de Inge
nieros del Grupo de Ejércitos de la
zona Oriental
Slargento profesional D. Francisco
Giner Morales, de ascendido a dicho
empleo por orden circular número
s.9g,8, de 16 de agosto último (DIA
RIO OFICIAL núm. 214).
Saigento asimilado D. Antonio
Cajitos.Viggi, de la Inspección Gene-t.
ral de Ingenieros.
A la Comandancia PrinciPal de Inge
nieros del. XIX Cuerpo de Ejército
TenIente en .campaila D. Juan Sola
N.7adillo, de la Comandancia de Inge--
nierosidel XXI.Cuerpo de Ejército.
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A la Comandancia Principal de ln- Al Batallón de Trabalaioras de In
genieros del XVI CuerPo de. Ejér,- genieros núm. 3
cito
Teniente en campaña D. Joaquín
Bové Mascaró, de la Comandancia
Principal de Ingenieros del XXI
Cuerpo ,de Ejército.
Al, Cuadro Eventual del Ejército de
EXtremadura
•
Sargento D. JoaquIn Gorrea Cros,
del C. O. P. I. núm. 1. t
Otro, D. Francisco Díaz
del C. O. P. I. núm. 1.
Otro, D. Juan de Dios Lizcano
García, ídem. •
Miñ ano,
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro
Capitán asimilado don Joaquín.Mu
ñ.oz Abad, del Batallón de Obras y
Fortificación núm. .12.
Al Batallón de Trabajadores de In
genieros núm. Ir •
Teniente en campaña don Francis
•o González Adame, do a laS, órdenes.
de la Inspección General de Ingenie
ros.
•
Teniente asimilado don Mariano
Batliori Casadesús, de la expresada
Inspeccián para Obras de Fortifica-,
ción. Capitán en cambaña de Milicias,
don Enrique Payán Iturralde, de la
.In-spección \General .de Ingenieros pa
ra Obras de Fortificación.
Teniente en campaña d.on Rafael
González Acuña, de la Inspección Ge
neral de Ingenieros para Obras de-
Fortificación \
Otro, .do'n Antonio Pinto Baena,
del mismo destino.
Teniente asimilado ,don Isidoro Ma
jo Fresas, ídem.
Otro, :'don Juan Amat Targa, ídem.
Otro', •don Antonio Gabriel Blancb.
Jiménez, ídem. .
Otro, don Bartolomé Agustí Ver
gés, ídem. •
.
Otro, don Manuel aSubiño Ripoll,
ídem.
'Otro, don Bartolomé LlonguerasjI ídim.
Sargento asimilado, don Ramón
Tardíu Novell; de la Inspección Ge
neral de Ingenieros para Obras de
ortificación.
O t r o, don Francisco 'Laporta
Blanch, ídem.
Otro, ,don Jaime Veas Pérez, ídem.
Otiio, don Esteban Susach Ribas,
ídern'.
Al Batallón de Trabajadores de In
genieros núm. 4
Otró, don Antonio Munne Ca.mp,
del mismo..
Otro, idon .Antonio Sa.rdá Moltó, íd.
Otro, don Santiago idoicoechea. Or
solich, ídem.
Otro, don Emilio Sala Pibernat,
'
ídem.
Otro, don Nilo Trusquets Cabirol,
ídem.
Otro, don José Monserrat Fontana,
del Batallón de Obras y fortificación
número 35.
Al Batallón de Trabajadores de In
genieros núm.. 2
..Capitán .en campaña don Vicente
# Villanueva García, del C. O. P. T. II
número 2.1
Teniente .en 'campaña don Alfonso
García: Reseco, de la Inspección Ge
neral de Ingenieros para 'Obras de
Fortificación.
Otro, don Santos González Melero;
del mismo destino. *
Teniente `• asimilado don l Alfredo
Obreg.ón Carbonell, ídem.
Otio,-don Juan Pujol ,Pascuet, íd.
'Otro, don Ramón Aguirre García,
ídem.




Otro, don Eugenio Guilló Rosell,





Teniente en. cárapaña, don. Juan
Palomp García, de _la, IyspeFción General 1,1e, Ingenieros para 'Obras de
Fortificación.
Otro, ,don Joaquín Martínez Huer
t?.s, del mismo destino.
Teniente en campaña, de Milicias,
do Gregorio Fonseca i.frquijo,. del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Teniente asimilado, don Juan San
juán Perpiñán, de la Inspección Ge
neral de Ingenieros para Obras de
Fortificación.
Otro, don José Torres Clavé, ídem.
Otro, don Francisco. Fábregas Ve
hil, ídem.
Otro, don Enrique Vilanova ,Sau-.
rina, ídem.
Otro, don .Pascual Pinilla Aranda,
Ídem.
Sargento .asímilado, don los"é Tor
tajada Tomás, de la Inspección Ge
neral de Ingenieros para 'Obral dé
FoxtifVación:
Otro, don FranCisco Pérez sHermo
fdem.
Otro, 'don Mateo Mateo Mateo, íd.
Otro, don José Pomar Blan¿o, íd.
Otro, don Rodolfo Usan° Massó,




Al Batallón de Trabajadores de In
- genieros núm. 5
, Teniente en campaña, don Juan
Moreno Clavijo, ,zie la Inspección Ge
neral ' de Ingenieros para Obras de
Fortificación.
Otro, don José Joaquín Navarrete
García, ídem.
Teniente asimilado, don Manuel
' Valer° 'Gine, de la Inspección Gene
ral ide. Ingenieros para Obras de
Fortifica;ción.
Otro, don Miguel del Pozo de Le
ra, ídeín.
Al Batallón de Trabajadores de In
genieros, núm. 6
Teniente asimilado, don Francisco
Ficrueras de Omiller, de la Inspec
ción General de Ingenieros para
Obras de Fortificación.
Otro, don José Odena Roig, ídem.
ídem. .
Otro, don. Bartolorné Calle García,
m
Otro, don Diego Barrancos García,%
ídem.
•
-Teniente en campaña, don José
Riera Puig, de. la Inspección Qene
ral-de Ingenieros para Obras de For
tificación.
Sargento asimilado, don Miguel
Salat Tarrida, -de la Inspección Ge
neral de Ingenieros para Obras de
Fortificación.
Otro, don José Grabulosa Serra
dell, ídem.
Otro, 'don Diego Miñarro Grima,
ídem.
Otro,. don José Sánchez Grau, íd.
Al Batallón de Trabajadores de In-.
genieros núm. 7
Teniente ien campaña, don Eduar
do Serres Sena, de la Inspección Ge
neral de Ingenieros, para Obras 'de
Fortificación.
Teniente asimilado don Luis Rio
la 'Riva, de la Inspección General
de Ingenieros para Obras de Forti
ficación.
•
Otto, don Santiago Esteban, de la
Mnra, ídem.
Otró don Mariano Rodríguez Or
gaz, dem.
•
Otro, don José Monsen Sanz, íd.
Otro, don Ricardo Sancho Beltrán,
ídem.
Otfo, don Antonio Jiménez Lund,
ídem.
Otro, don Juan B9sch Gascó, del
Batallón de Obras y F?rtificaciónnúmero 27. • •
Sargento asimilado ,don Jaime
Porta Plana, de la Inspecci¿n Gene
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Otro, dan Martín -Farrero España,
ídem.
Otro, don Ramón Carrera Lajrego
la, ídem.
/11 Batallón de Zapadores del XVIII
CuerPo de Ejército•
Sargento, don José García Prats,
. de ascendido a dicho empleo por or
den circular núm. 22;753, de 2 del
actual (D. O. núm. 292).
Al Citado Eventual del Ejército del
Este
Sargento, •don José Muñoz Apari
cio, de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior.
Al Batallón de ZaPadores del XVIII
•
Cuerpo/de Ejército
Sargento licenciado, don Francisco
Martínez Otero, del C. R. I. M.
mero z6.
Al Batallón de Zapadores del XVI
CuerPo de Ejército
•
/argento, •don Alfonso Moya Godi
nez, de la situación de. reeinplazo
por herido en Ceh•egín (lurci'a), ce
sando en dicha situación.
A la • Comanadncia General de Inge
nieras. del Ejército del Centro
apitán del C. A. I., celador de
Obras, don Florentino Guillo Flores,:
de •disponible gubernativo en la di
suelta primera División, cesando en
dicha situación.
A la Compañia de Carreteras kúme
ro 9 (confirmación)
•
Sarge)nto, don Jaime Massa Solso
na.
A la .Compañía de Zapadores de la
98 Brigada Mixta
Teniente en campaña, de Milicias,
don David Fernández del Campo Co
llar, dé ascendido a dicho empleo por
orden •circular núm. ‘I7.929, de 7 de
septiembre último (D: O. 1111111. 253).
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
•
Teniente profesional, clon Francis
co Palacios Tirado, •de- asc.<endido a
dicho empleo- por orden ,circular, nú
mero 2:.-!.;09, •de 31 'de octubre últiz
rno (D. O. núm. 2194
Al Cuadro Eventual del EMreito
del Este •
Sargerito, don Damián 'Martínez
Vernández.,, de disponible gubernati
vo en Pons (Lérida), cesando en di
cha situación.
.11 Batallón .1,-de Obras y Fortificación
número 35 (confirmación)
Al Batallón d- Obras v Fortificación
nüntera 66 (con/inflación)
Sargentq, don José López Martí.
Sargento., don José Aguistí Cerve
lló.
•
OtrOy don Ignacio Bochaga Lluis.
Otro, •don Fráncisccl Boluda Vidal.
Otro, don Manuel Borbón Oliver.
Otro, don Rafael CiUrana Valls.
don Juan Cosials GonZález.




don' Antonio Marques Brú.
don 'Mariano Marsal Serra.
don José Massats .Corominas.
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Otro, don Vicente Llurca Ferrando,
ídem.
Otro, don. Emilio Rivas García,
ídem.
,
Otro, don ,Antoniu Rodrigálvarez
Jodrá, ídem.
_Otío, don Nort;erto Rubio Martínez,
dl Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
Otro, don Amador García Vicente,
del Cuadro Eventual -del Ejército del
Este.
Otro, don José Antonio García
Fernández, ídem.
Teniente de complemento,' dan To
más Fábregas Vall•s, ídem.
Teniente en campaña, de Milicias,
don. Floi'encio Herce Palacios, ídem.
o
don Jaime Roura Xiberta. 11 . Batallón de . Trabajadores de I q
don Esteban Serra- Mayoral.
pd'on Jaime S:érrat Gordillo.
clon losé Suñe Bonan.
•
dón Balbino Ucandizaga Sal
Otro, don Isidro Vinuesa Aubanell.
Al Batallón de Zapa.dore.s
Cuerpo .1.1e Ejército (confirmación)
Sargento, don José Luis Laquidain
A la ComPañía, de Parque de la Co
Mancíancia General de Ingenieros del
Ejército , de Extremh,dura
Capitán del C. A. I., ayudante de
Taller, clon Herme.negildo Montoya
Ribas- , de la Compañía Alumbrado •e
Iluminación de dicho Ejército.
, .
,17. Batallón de Zapadores del II
Cuerpo de Ejército
Sargento licenciado, don Andrés




Capitán en campaña, 'don Joaquín
Bru1.1 Orriols, del ,Cuadro lEventual
del Ejército del Este.
•••
A I I.3atallón de Trabajadores de In
genieros núm. 4
Capitán én campaña, don Baldome
ro CaStedo Cayón, de la Inspecciá.n
General de Ingenieros en Obras de
Fortificación.
11 Batallón de "ilrabajcidores Ve In
• genieros número 5
Teniente asimilado, D. Darío Ar
güelles Fernández, de la Inspección
General de ingenieros en Obras de
Fortificación.
•
Al Batallón de Trabajadores de Inge
nieros núm. 6
Capitán en campaña, . don Castor
Sanz Jubsto, del mismo destino que
el ,anterior.
Al Baka 114 de Trabajadores de Inge
\ wieros núm. 7
Capitán asimilado, don Francisco
Al Batalló;z d ZaPadares del XXIV Ros IVIaymi, del Batallón de Obras
y Fortificación núm. 27.
A la Compañía. Zapadores de la
149 Brgada Mixta
Cuerpo de Ejército
Capitán en campaña don Vicente
Monfort -Romer,o, •del C. O. P. J.
número 2. •
Ca,pitán profesional, don Mariano
.Mailez Ferrer, del Cuadro Eventual
-el Ejército -del Ebro.
Otro, clon Juan Lisbona Ibáñez,
del Cuadro Eventual del lEjército del
Este.
Teniente profesional, don Jesús La
Sierra Taraz•sna, del C. O. P: I. nú
mero' 2..
Teniente en cariar0a, don Juan,
Prades Balada, ídem. • *
Otro, don Antonio Trávert Tort,
ídem.*
Otro, don Jaime Casas Isart, íd.
Otro, clon Darwi-n Franciu-et` Ba
r•án-, íd•em..
(confirmación)
"Feniente ,en campaña, de Milicias,
don. Gregorio Bálsalobre Almonacid.
Al Batallán de Trabajadores de Inge
nieros «A»
Capitán ;profesional, don Antonio
Vivas Moreno, del Cuadro Eventual
del, Ejército de Andalucía'.
Al Batallón de Trabajadores de Inge
nieros (‹B»
Teniente en campaña,_ D. Manuel
Tous Raposo, de la Compañía de Za
padores ¡de la 148 Brigada Mixta.
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Al Batallón de Trabajadores de Inge
nieros "C"
Teniente profesional D. Francisco
'Logroño Rebate, del Batallón de Za
padores del IX Cuertpo de Ejército.
•
Al - Batallón, de Trabajadores de Inge
nieros "D"
e Teniente profesional, D. Manuel Es
•ribano García, de la Compañia de Za
padores de la 76 Brigada Mixta.
Al Batallón de Tr.abajador'es dé Inge
,
nieros •".E" , -
Teniente profesional, D. Manuel Ga
, cio kábago, del Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía.
Al Batallón de Trabajadores de Ing.e.-
fieros "F"
Teniente pr“fesionalf, D. Antonio
Longo Gil, de la Compañía (11 Zapa
dores de. la 54 Brigada Mixta._ •
1
•
,Al Batallón de Trabajadores de Inge-,
nietos "H"
Teniente en campaña, de Milicias, don
Emilio González Fernández. de _la




de Trabajadores de Inge
Wieros "G"
"1.1:
T«,..'h•ente en campaña, D. Gregorio
García HtIrvás, de la Compañía de Za
padores de la 55 Brigada' Mixta.
. Al Batallón de Trabajadores de Inge
nieros "I"
Teniente asimilalo, D./ Bernardo
Francisco Javier Masso Lopez, de la
Compañía de,, 'Carreteras núm. 42.
„4/• Batallón de Trabajadores de In'ge
*
• "snieros .1"
'Teniente, de complemento, D. Enri
que Carrasco Gadea, de la Compañía
de .Carreteras 'núm. 34.
Al Batallón de Trabajadore de Inge
,
nieros "
Teniente de icomplemento, Ti. mar
cial Bustinduy Rodríguez, de la Compa
.
tila de Carreteras núm. 36.
•
Batallón de Trabajadóres de . Inge
nieros "L" -
-Teniente asimilado, 1D. Luis Guecco
Ifííguez, de la Compañíá, de Carreteres
núm. 35.
Al Batallón de Trabajadores, dé Inge
- nieros
•
Teniente profesíonal, D. Pedro, Lan
i-f-vair Ochoa, del Brtallán de Zapado
res del IX Cuerpo de Ejército..
Al Batallón de Trabajadores de Inpe
nieros "Y"
Teniente de Complemento D. Jeró
nimo Góme.z de Liaño Montero, del
Cuadro Eventual del Ejército de Anda
lucía. •
Al Batallón de Trabajadores de Inge
nicros "Z"
Teniente en campaña, de Ingenieros,
D. kanión Ford& Puig, de la Compa
ñía Ob.rera del Cuartel General del Ejér
cito de Andalucía.
Al =Batallón de Zapadorcs 'del IX Cuer
po -de Ejército
Sargento de Complemento D. Pedro
Arrondo San josé, del Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía.
A la Conzpaiíía de Carreteras núm. 19
Capitán asimilado D:. Félix Ciudad
Mentora, de la ,Compañía ,de Carrete
ras núm. 34.
Teniente asimilado D. Manuel Gó
mez Moya, de la Compañía de Carre
t•ras núm. 20. ■
Sarg,ento asmiiado D. Luis González
Finénez, del Batallón de Obras y For
tifAción núni. 34.
.4 la Compañía. de Carrcoteras vítm. 20
Capitán asimilado D. Lucas Carrillo
Monje, de la Compañía de Carreteras
número. 18:
Teniente'---\de Complemento DI. Agus
tín Tirado Cruz' ídem.
Teniente asimilado D. Mario Menén
dez González, de la Compañía de Ca
nreteras _rlútn. 34.
Sargento -asimilado D. Mariano Se
rrano Cuenca, de la Compañía de Ca
rreteras. núm.. 34.
Otro, D. Manuel Villena Tobar, íd.
Otro, D. José Alguero Serra, de la
Compañía de Carreteras núm. :36.
Otro, D. Anton" ío López Villaescusa,
- ídem.
A la Comandancia General de Ingenie
ros del Ejército de Andalucía ,
Cap'tán asimilado D. Luis Ruiz Ver
gaos,' de la Compañía de Carreteras nú
mero 17.
Teniente asimile& D. Ttosté Maciá
Gelabert, de la Compañía de Carrete
ras núm. 42.
Otro, D. Eugenio Vidal Frías, de la
Compañía de igual den9min,ación nú
mero 20.
Teniente en campaña D. jerónimo
Esp'nesa Escobar, de la Compañia de
Destrucciones del Ejércto de Andalu
cía.
Sargento D. Paulino Fernández Cl.
mente, del Batallón de Zapadores del
IX Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Francisco Alcaraz. Sampet,
de la Compañia de Parques de dicha
Comandancia.
Otro, D. Juan Vázquez Flores, de ba
Compañía de Carreteras núm. 19.
'Al Batallón de Zapadores 4e1 Ejérctio
de Andalucía
Teniente profesional D. 'tAntonio Skt
diez Burgueño,, de la Compañía de
Destrucciones de dicho Ejército.
Teniente en campañal, die Milicia
D.. Juan Sáez Sirvent, «de la Corilpañía
de Zapadores de 1a-76 Brigada Mixta.
!Sargento D. Miguel ÉxpósitoRe
quena, de la Compañía de Zapariore,&
de la 1.47 Brigada Mixta.
Otra, D. Antonio Pompas Pone., 4:1'
la Compañía de Destrucciones del EiCr
cito de Andalucía.
I Teniente en campaña D. Antonio&
Fernández Cerezo, del Cuadro Even
tual- del Ejército de Extremactura.
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Félix Lozano Triviño, de ia Co
mandancia General de Ingenieros de
dicho Ejército.
141 Cuadro Eventual ('t1 *EjM.O.
.
del Centro
Al Cuadro .Eventnal del Ejército
de Andalucía
Ten:.ente profesionail D. Germán Gots
zález Araujo, del Parque Automóvil
riel Ejército núm. 5.
A la Compailía -de Zapidores de la Tes
Mixt]
Teniente profesional D. Manuel Gar -




A la Comandancia General de Inflen%y
ros del Ejército del Este
• .C,apitá.n profesional D. Juan Mex.
Vila, del. Cuadro Eventual "de dic.he
Ejército.
•24 la Compañía de Especialidades .de
Comandancia General de Ingenieros
del Ejérdto del Este
Capitán asiirtvilado D. EtIgenio Maris
Marcos, del Batallán de Obr,4s y Foir
tificaciée, núm. 37.
•
Al Batallón de Zapadores del VII
Cucrpo de' Ejército
Sargento de Complemento D. Marte.-
no López Valentin,‘' del Batallón de a
padores del XXIII Cuerpo 'de Ej.ércite.
•
•
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A la Compañía de Especialidades de la
Comandancia General de Ingenieros
del Ejército de Andalucía
Tleniente de Complemento D. -Joa
quín de la Gándara García, de la Com
',atta de Carreteras núm. 35. •
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Mariano Quel Alvarez, del 'Grupo
de Alumbrado' e Iluminación.
Sargento D. JOISé García Palacios, Id.
Al CuMro Eventual del Ejército
dcl Centro
Teniente en campaña D. Jesús Gar
cía Denche, de la Compañía de Trans
misiones de la 146 Brigada Mixta. •
441 Batallón de Transmisiones del
Ejército del Centro
Sargento D. Pablo López Soto, de la
Compañía de Transmisiones de la 34
Brigada Mixta,
A la. Compañía de Transmisiones
de la 48 División
Teniente en campaña D. Ricardo
González Díaz, del Grupo de Transmi
vicipes del XXIV Cuerpo de Ejército.
.1 la Compañía de Transmisiones
de la 149 Brigada Mixta
(Confirmación)
Teniente en canipaiia D. José jime
~ Linares.
441 Batallón de TransMisiones del
Éjército de Extremadura
Capitán !profesional D. Juan Ramos
'Fernández, del Cuadro Eventual del
mismo Ejército.
A lo D. C. A.
Teniente en campaña,' de Milicias:
Ti;. iNandro FernásIdtz. García, ,z1e1.-
etradiro Eventual, del Ejér:ito de Le
yitnte.
Al XX Cuerpo de Ejército
Capitán en campaña, de Milicias, den
Ezequiel Riesco Pérez, del Cuadto
Eventual del Ejército del Centro.
.41 Batallón de Trabaja-tore núm. 1
Al Batallón de Transmisiones del A la Compañía de Transmisiones de
Ejército de Extremadura, la 14 División
Cap:tán profesional, D. Juan Ramos
Fernández, del" Cuadro Eventual de di
cho Ejército.
Al Batallón 'de% Zapadores del II Cuer
po de Ejército
Sargento, IX José Sanz Palacios, de
gruheirnativo la disuelta
primera División orgánica, cesando en
dicha situación.
A. la Compañía de Zapadores de la lo°
Brigada Mixta
1Satrgento de‘ complemento D. José
González Bonilla, del Cuadro Eventual'
del Ejército del Ebro,
A • la Compañía de Transmisiones de
la 24 División,
Teniente profesional, D. JoA Martí
nez Sanz.
Al Batallón de Obras y 19ortificación
númerO 66 (confirmación)
;fent:ente en campaña, de
a José Sánchez-Prieto Navarro.
A la Comandancia General de Ingenie
ros del Ejército del Este
Capitán en campaña, D. Juan •Ayma
nu S'crra, del Ciiao Eventual( del
Ejército del ,Este.
SargentO de complemento, D. Juan
Pascual Valls, ídem.—




Al Batallón de Transmisiones del Ejér
cito de' Andalucía' r
Sargento asinlilado D. José Martínez
Ecija, del Batallón de Obras y Forti
ficación núm4 38.
•ID
41 Cuadro Eventual del Ejército
de Levante.
Capit..ín profesional* D. Florenclo Mar
tio-PeInesco Molina, cH Parque Cen
trsti Automóvil del Ejército núm. 2.
Teniente en campaña D. Manuel Ro
dríguez Sánchez, del C. O. P. I. nú
metro 1.
Teniente en, campaña, D. Vicente
Reclio Alises, de la Coinpañía de Trans
.mis:oues de la 34 Brigada Mixta.
(Confirmación)
Teniente en, atm/palia de MdMcias,
D. Manuel González Criado.
•Capitán. en campaña, de Milcias,
D. José Gastán Martín.
A la Compañía de Transmisiones de
la 17 División
(Confirmación) S'
Teniente CU campaña, de Milicia,
D. Jua.n Cañameras Delgado.
Al Batallór de Transmisiones del Ejér
cito de Andalucía
, (Con filmación)
Teniente en campaña, die Miliciak,
D. Francsico Díaz Guerra.
Otro, :D, Lorenzo Terre\s Salas,
A la Compañía de Transmisiones de
.
• la 7 Brigada Mixta
A la Compañía . de Transmisiones de
la 147 Brigada Mixta (confirnwción)
Teniente en dampaña, de MiliciesA
D. Pedro Vázquez García. -
Otro, D. Vicente Díaz Rubio.
A la ContPiñía de Transmisiones de
la 88 Brigada Mixta
(Confirmación)
Teniente en rarnpaña, de MI:licitas!,
D. José Benedito Salafra,nca.




D. Antonio Suay Ballester.
A la Compañía de Transmisiones de
la 39 División
(Confirmación)
Tenietnte en campaña die
D. Ismael Sostpedra Esteller.
Otro, D. Ráimundo Antón. Piquer.
(Confirmación)
Ten:lente en • calrnc..--,fia,
D. Francisco Redolat Ferrer.
"s.




Ten'ente en: «'can-II:baña, dé Milicias,
D. Ramón Fernández Ateaga.
\Al Grupo de Transmisiones del VII
Cuerpo de Ejército
(Confirmacióní
Tente en. campiaña, die
D. I.,uis Bergasse Lerén.




D. Pedro Salido Ru':.




ÉD. Juan Ventura Barrio.




D. José González VidaL
Al Batallón de TransmisiOnes del Ejér
cito, del • Centro
(Confirmación)
Ten:ente en camaria , !die Mdlicíais,
D. ,Santiago Espinos Maurell.
A la Compañía de Transmisiones de
la 22 Brigada Mixta
(Confirmación)
tiente en 'campaña. de ../54
D. Lorenzo Guardiola tormo.
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A la Comjlañ'ía de Transmisiones de
la 63 División
1(Confirmación)
Teniente en campaña', de Milicias,
D. Antonio Vioque Alcalde.
AZ Grupo de Transmisizon'es d'II' XXII
Cuerpo de Ejército
(Confirmación)
Capitán en campaña, de Milicias,
D. Aqsiilino Alday Ruiz de Asúa:
Barce1on4 18 de noviembre my.—
A. Cordón.
Núm. 23.457
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de INTENDEN
8z1
Núm. 23.460 D. José Margarit Carmona, idea:a
Circular. Excmo. Sr. : He resuel-
ídem'
D. Juan Baiget. Ferrer, ídem. íd.
to que los subalternos pericial•es del D. Julio Simón Arias, en la' Clíni
CUERPO 'AUXILIAR SUBALTER ca nún4. 6 del mismo.
NO DiEL EJERCITO, asimilados a
.
D. Emilio López Xifré, ídem íd.
mayor, maestro de Taller D. iCándi D. José Ricardo ,Ledos, en la Clfdo' ponzález Alonso y maestro arme ni:-.a núm. 8 del mismo.
ro D. Antonio Pereira Aurice, ,que D. Antonio León Cabeza, ídem íd.
,
den confirmados. en el destino que D. Vicente Oliver Diana, ídem íd.
vienen sirviendo del Parque .de Ar D. Guillernso Rodríguez Ruiz, ídem
tillería del -.iército del Centro. ídem. -
Lo comunico a V. E. para su co D. Antonio Mauri Garrel, ídem id.
nocimiento y cumulibaiento. Barcelo
na, 17 de noviembre de 1938.
•
Señor...
D. Victoriano Hernández Arriáis,
en la Clínica núm. 12 del mismo.
P. D., D. Vicente Gil Blandon, en el Hos
A. CORDÓN pital Militar base de Barcelona.
D. Antonio Cavada Muñiz. en
Núm. 23.461
CIA en campaña, brocedente de Mi-
Inspección General de Ingenieros.
1 D. Pedro Rodríguez Sánchez, en el
licias, D. Manuel Concha Peláez, que)
1 Circular. pxerao\ Sr. : Cen arre
&e_: encuentra sini destino oficial por» glo a lo dispuesto; en la orden cir-
Hospital Militar base de 1.a primera
Agrupación de Hospitales Militares
'
haber sido rectificada la orden de su 'cular núm. 12.802,
de 9 de julio úl
confirmación por orden. circular ni-
timo (D. O, núm. 173), ampliada pnr del Ejército
de Andalucía.
D. Julio Llerena Domínguez, ídem
mero 22.682, de 28 de octubre últi-
! la n,Im. 16.124, _de 21 de agosto si-,
mo (D. O. inúm. 291), en el sentido guiente (D. O.. núm. 2.16),
he reluel- ídem.
D. Pedro Gallardo Serrano, en la
de que pertenece a dicho Cuerpo, pa- to que el personal civil que
a conti
Clínica núm. 2 del mismo.
or/C destinado' a la Jefatura Adminis- nuación
se relaciona, del que ha ha D. !Enrique•González Linares. ídes, DI
trativa Comarcal de Barcelona.
• bido con.ocimiento de su nonibrami•én
•
o xomunico .a . E. para su co
*





D. Eladio Martínez Cereceda, .en la.
nteimieito y cumnlimiento. Barcelo-
clasificado por el Negociado de In 1 Jefatura de Retaguardia y Transporna., x8 dé* noviembre de 1938. , formación y Control, quede confir tes del Ejército del Centro.mado en su. destino en. las condicio
nes que determina la orden circular D. Antonio
Fernández Amat, ídem
de 22 .de diciembre de 1936 (DIARIO ídem.
OFICIAL núm. 2741 'pág. 588, cqlum-i D. Julio García Conde, ídem fol.
na tercera) ampliada con la •de 14.; D. Rafael Guerra Herguera,
en el
,
de febrero 'de 1937 (D. O. núm. 40,1 Depósito de Intendencia de Colme
Circular. (Excmo.' Ir. : He tenido .pácr.. 488, 'columna
'
nar 'Viejo.
a bien disponer que la orden circu- sujeto el p.erso_7a1 de refer
•
,(D. O. núm. 294), por la que se des-, mero iia.176, de 2'0 de junio próximo
a los
lar número 22.833, de 8 del actual pre-eptos de la orden ciraiiar nú
tina a la Comipañía de Zapadores de pasado (D. O. núim. 156)., .surtiendo
la 140 Brigada Mixta a los sargentos efectos administrativos esta disposi
¿e INGENIEROS D. Antonio Alva- ción en la revista de Comisario del
rez . Garrido, D. Celestino Castaño, próximo .pasado mes •d.eil agosto.
Moreno, D. Laureano Fernández Na-' Lo comunico a V. E. •para su co
vas, D. -Ildefonso García Cabrera y nocimiento y cumplimiento: Barcelo
'D. Joaquín Millán-Carpio, quede rec
tificada`en el sentido de gue tel des
tino es a la Compañía de Zapadores
de la .149 Brigada Mixta.- quedando
subsistentes los restantes destinos que
comprende la disposición. citada.
T Lo comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





D. José María Soler Vilalta, en la
Jefatura Administrativa Comarcal de
Lérida.
D. Francisco Morey La Planeta,
en la .Jefaura Admini9trativa Comar
cal de Valencia.*
D. José Patau Padrós, en la Paga
duríl de Barcelona de la Pagaduría
Secundaria del pjército ar Tierra.
na, 16 de noviembre de 1938.
• D. Julio Bayona Abada, en la
• P. D.,
t SuibparYa'luría de Valencia de la Sub
A. CORDÓN I pagaduría Secundaria del Ejército de1 Tierra.D. Francisco Lluch Rítis, ídem íd.
D. Ricardo Requeni F'ornés, ídem
D. Abdón Ventura Geni6, en el .ffiern•
Grupo de Hospitales de Gerona.' \ D. Roberto Vilanova Carsi,
ídem
D. Gustavo Foye Vea, ídem íd. ídem.
D. Andrés García López en la D. Enrique Barso Casamijann,
ci
Clínica núm. 3 ABC de la Agrupa- la Inspección de la m~-t.
ción de Hospitales Militares•de Mur- D. Jesús Carretier Ibarra, ídem
cia.
D Francisco Espasa Gregcri, en la D. Víctor Rodríguez C.orbachs,
jefatura Administrativa Comarcal de ídem íd.
Murcia. D. Enrique Benavides Varona, en
D. L1.116 Sánchez Alvarez ení la Co- la Pagaduría Secundaria basé 'de Ma
mandanicia de Obras Militares mí- drid:
mero r. D. Francisco López Marín, ídem
D. Joaquín Saz Sánchez, en el ídem.
Hospital Militar de Barcelona. D. Julián de Pahlos ,Becerril,








Circular. Excmo. Sr. : Tie resuel
Vt3 que el sargento de Fuerzas Blin
dadas, procedente de Milicias, don
José María López L6pez, cause baja
en las mismas v alta en el Servicio
de Tren del Ejército, por estar com
prendido en' el artículo quinto de la
orden !circular de primero de mayo
de 1937 (D. O. núm. 108).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo









D. Carlos Sufiol Faugier, ídem íd.
D. Eduardo Vinola Pellicer, ídem
ídem.
D. José Granada Balart, en la Clí
nica núm. 1 del mismo.
D. José Badía Prats, en la Clíni
ca núm. 4 'del mismo.
drid.
D. Tomás Real Arrabal, ídem íd.
D. Manuel Sánchez Marfagón, ídem
ídem.
D. Emilia.no SáncYlez Hernández,,
en la Slibpagaduría de Madrid cle la
Pagaduría Secundaria del Ejército de
Tierra.
•
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D; José Martínez Carretero, ídem nández, en la I7ireccián de los Ser- , ba que ha sido declarado inútil total
ídem. vicios Sanita del Ejército de Le- para el servicio militar, he resucite
'
D. Luis Rico Rodríguez, ídem íd. vante. i cause i)aja. en' -el Ejércitn por fin del
_-
1.7) José Asensio Fuentes, en la Doña Joaquina Rodríguez del Amo, mes de mayo del corriente año, qua
Subpagaduría de Almería de la Pa- en el tercer Grupo de Hospitales de dando en la situación militar que le
gaduría Secundaria del Ejército de Madrid. corresponda.
Tierra. Daña Carnien Blanquer Prats, •en Lo comunico a V. E. para su. co
D. José Guzmán Hernández, ídem el Hospital M'ilitar. de Valencia. nocimizato y cumplimiento. Barcelo
ídem. Doña Concepción Brizuela Pérez, na, lo de novieenbre de T9:.8. •
D. Juan Pacheco Román, en la en los Hospitales- Militares de Cam- 1 P. D.,
Subpagaduría de Ocañá'cle la Paga- paria del primer Cuerpo de Ejército. A. CORDÓN
*duría Se:undaria del Ejército de Doña Julia Coloma Cuartero, en




D. Enrique Lupuente Soriano, en DDfla Manuela Hernández López,
la Subpazaduria de Murcia de la Pa- en el Hospital Militar base de la pri- Circular. Excmo. Sr. : He tenide
gaduría .Secundaria del Ejército de mera: Agrupación de Hospitales Mi- a bien disponer que los oficiales y
"Tierra. litares del Ejército de Andalucía. sargentos da> ARTILLERIA que fign
D. José • Luis Ralim Deci, en la Daña Dolores García Pérez, ídem ran en la siguient-e relación, que •era
Subpagaduría de Manresa de la Pa- ídem. • pieza con D. José García Marzal y
gaduría Secundaria del Ejército de Doña Enriquetar d.t!, Castro Rubio, termina- con D. J•eh5nimo Campaña
Tierra. en la Clínica núm. 6 de la misma Ricart, cauzen baja en el 1-Ejército par
D. Antonio Padilla Aliorez, 'en la Agrupación. . haber sido declarados inútiles totales
Subpagaduría de Ja6n. de la Pagadu- Doña Mercedes Alba Rodríguez, en para el servicio, por e.nfermedad in
ría 'Secundaria del Ejército de Tie- la Jefatura de los Servidos cle Reta- cluida. en el vigente Cuadro de In
rra. guardia y Transportes del Ejército utilidades,según certificados faculta._,
D. D•emetrio Cuevas Aguayo, en la del Centro. . tivos cursados por las autoridades
Subpagaduría de Cuenca de la Pa- D-ña Emilia García Belmonte, 'en militares que se indican.
gaduría Secundaria del Ejército de la 1Yrecci6n ,de los -Servicios Sanita- Lo comunico a V. E. para su ce--
Tierra. rios del Ejército del Centro. nocimiento y c:um7limiento. Barcelo,
D. Antonio Lozano Mora, en la Doña Concepción Tornell García, na, 14 de noviembre de 1938.
Esruela Popular de Guerra. ídem íd. . . • é P. D., ,
D. Agustín Ruiz Eías, en el Hos- D9f19. Ana Lóep•ez Gago, ídem íd.
pital Militar base del sexto Grupo Doña Clludina Gómez Saura, en
A. CORDóist
Señor
D. Eduardo Fausto Maeso Lujan, Pa-raduría Secundaria del Ejército de•...EduardoRELACIÓN QUE SE CITAde Hosoitales Militares. la Subpagaduría de Barcelona de la
en la Jefatura Administrativa Co- Tierra, Comandancia Militar de Valencia
marcal de Cuenca. Doña Francisca Morelia Rivas,
5, Angel Bel Badía, ien la Direc- ídem íd. Teniente
de Complemento D. José
ciÓn General de los Servicios de Re- Doña María •del Carmen. Colombo García Marzal, de la
R. G. A. (Gen
•-
taguardia y Transportes. Antón, en la Subpagaduría de Va- tro Sur).
Barcelona, i6 de noviembie193Sargentolencia.de la Pagaduría Secundaria Sargento de Complemento D. Elfa
A. Cordón. del Ejército de -Tierra. Hurtado Nadal, del C. O. P. A. n4s
Núm. 243.462
' Doil1 Teresa Muñoz Domínguez, mero 1.







Luisa‘ Ochandiancil Sargento movilizado
D. Pascual
Emparan, en la Subpagaduría de M'a-
Las Lucas, del C. O. P. A. ni.-
drid ''demero1.•la Pagmluría Secundaria del .
Ejér-ito de Tierra. Coznandaw-ia¿Militar
de Madrid
Doña Gloria Gallego Bermejo, Sargento de Complemento ,D. Fel
ídem íd. Mía det-Valle ,del Valle, del C. O.
Dóña Julia dé Deus Fernández, P. A. núm. 1.
en la Jefatura de Sanidad del Ejér- C. R. I. Af. nürn. 16
cito de .Extrernadura. Sargento de Complemento D. leDoña Beatriz Jiménez Losad, en
la Jefatura die Retaguardia y Trans-
rónimo Campaña Ricart, del C.O.A..núm. 2.





Doña Pilar Lar-e-. Bobadilli, en el c.na, 14
de noviembre --
Batallln de Transmisiones del Ejér- A. Cordón.
o to del Ebro. , • ,
. Doña María Navarro Moreno, en
la V't.a.tura de los Servicios de In
tendencia del XX Cuerpo de +Ejér
cito.
Barn•elona, 16 •de noviembre x938.
A. Cordón.
Circular. Exrmo. Sr. : Con arre
glo a lo ílispuesto en la •rden circu
lar núm. 12.802, de 9 de julio inti
mo (D. O. núm. a73),'amp.liada por
la núm. 16.124, •de 2i de agosto pró
ximo pasado (D. O. núm. 216), he
resuelto oue el -personal civil que a
continuación se relaciona, del que ha
habido conocimiento de su nombra
rnien‘o y se encuentra conveniente
mente clasifi-ado por el Negociado
de Información y Control, quede con
firmado en sus destinos en las con
dic;ones que determina la orden. cir
cular ,de 22 de diciembre de 1936
(D. O. núm. 274, pág. 588, colum
na tercera), surtiendo esta 'disposición
efectos Iadministrativos a partir de
la revista ,de Comisario del próximo
pasado mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELICIÓN QUE SE CITA
Doña Antonia 4ezemil Marrodán,
en el Grupo de Hospitales de Ge
rona.




Circular. Excmo. Sr. : En vista
cerificado de reconocimiento fa
cultativo. • practicado al capitán en
campaña de INGENIEROS. de Mi
licias, D. Fernando Núñez Br-agado,
c1:31 Batallón de Obras y Fortifica
Núm. 23.465
.Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado facultativo del 'reconoci
miento practicado en 20' de septiem
bre Itimo por el Tribunal Médico
Militar Permanente de Madrid al te
niente d•e Complemento de INTEN
DENCIA D. Manuel Pérez FI e, \Ideclarándole inútil total para el ser
vicio militar activo, por padecer es
tenosis mitral, enfermedad incluida
en el vigente Cuadro de Inutilida
des, hl resuelto que dicho oficial
cause baja en -el Ejército por. fin del
expresado mes de septierabre, pasan
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Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excma. íSr. : Visto el
certificado facultativo del reconoci
miento practicado en 28 de octubre
último por el ,Tribunal. Médi.Co Mi
litár Permanente de Madrid al sar
gento de Complemento de INTEN
DENCIA D Rafael Escario Lapou
Ude, 'vpo: cuyo documento- se com
prueba que padece un infiltrado tu
Werculoso infra-clavicular -derecha,
'NO excavalo, enfermedad incluida en
número so, letra F, Grupo prime
ro del vigente Cuadro de Inutilida
des>, declarándole inútil total para el
aervido militar actiyo, he resuelto
•
teresado es inútil total para el ser
vicio militar activo, como consecuen
cia de heridas de guerra, estando in
cl..:íd3 en el número 76, letra G, grupo
primero del vigente Cuadro de Inuti
lidades, he resuelto que el interesado'
cause baja en el Ejército a partir
de la revista .de Comisario del pre
sente mes.
Lo .comunico a V. E: para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. EXC2101. Sr. ; He resuel
to que .el syrgento de Ingenieros, pa
ra la reserva, D. Constancio Fer
ná,ndez Sáinz de ligarte, del reem
qu,"e el expresado sargento cause baja 'plazo dé 192.I) quede movilizado cob,
en el Ejército por firr del pasado arreglo a lo dispuesto en la orden . 7937.
Ines de octubre, quedando en la si- circular de 2 ide julio de 7937 (DIA
tuación militar que por su edad le RIO • ÓFICIAL núm. 761)), pasando des
(sin-responda. tinado al Grupo de Transmisiones de
Lo comunico a V. E. para su co- Instrucción núm. 2.
n.ocimiento y cumplimiento, Barcelo- Lo comunico a V. E. para sis co
de noviembre de 1938. nocimiento y cumplimiento. Barcelo
pital Militar de Mahón, D. José Hu
guet Gracia. Su. (sueldo es el de
3.500 pesetas anuales más 700 por
llevar trece años, diez meses y vein
tinueve días de servicios acumula
do's hasta el .primero de septiembre
de 4937.
Orden circular de fecha 3 de mar
zo del año en curso (D. O. núme
ro •63). Empleado del Hbspital Mi-,
litair Base
-
de Valencia, D. Alejan
dro Guerola Félrer, Su sueldo anual
es' el de 3.500 pesetas, más 350 por
llevar acho arios, cuatro meses y dos
días ,de servicios acumulados hasta
el primero de septiembre de 1937.
Orden circular de 27 de diciembre
de 1937 (D. O. núm. 4 del corriente
año). Empleado del Hospital Mili
tar ,núm. de Iadrid, D. Emeterio
Ramos Garc:a. Su sueldo anual es
el ,de 3.500 pesetas, más 700 por lle
var trece años, dos meses y dieci
nueve días de servicios acumulados










Circular. Excmo. Sr. : Visto el OBREROS EMPLEADOS EN ES
certificado facultativo expedido por TABLECÍMIENTOS.DE SANIDAD
el Tribunal Médico Militar Perma- MILITAR
neate de est, plaza, del re-conoci
iniento Practicado en 30 de septiem
bw, último al /sargento . de Cómple,
mento de INTENDENCIA D. Fran- Circular. Excmo. Sr. : He,resuel
cisco Villuendas Casals, declarado to que las órdenes circulares que a
' .1 total por padecer aortitis cró- continuación, se expresan. queden rec
ni enfermedad incluida en el mí- tificadas -en el sentido que se indi
pero 63, letra ,F, Grupo primero ca, .por lo que crespecfa: al personal
del vigente Cuadro de Inutilidades, que . asimismo se relaciona, quedan
he resuelto que el expresado sargen- do subsistentes los demás extremos
lo cause baja en el Ejército por fin de las mismas.
del_ indicado mes de .septiembre, pa- Lo comunico
•
a V. E. para su co
.sando a la situación militar que. por nacimiento y cumplimiento. Barcelo
u edad le- corresponda. na, io de noviembre de. 7938.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. 'Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar -de
Madrid, de fecha 23 de octubre pró
ximo pasado y el certificado expedi
do por el •Tribuntal Médico Militar
Permanente de dicha Iplaza,- del re
conocimiento .facultativo a que ha
'ido sometido el armero militar pro
visional D. Afrodisio Ramírez Jai
me, el que se declara que el in
Señor...
A. CORDÓN
ÓRDENES QUE SE CITAN
Orden circular de fecha 73 de di
ciembre de '1937 (D. O. núm. 306).
Empleado del Hospital Militar nú
mero 7 de Madrid, D. Angel Gon
zález García. El cometido que des
empeña en dicho Establecimiento es
el de peón de servicio general y no
el de vigilante como en la citada
disposición' se hacía constar.
Orden circular de fecha 31 de di
ciembre de 1937 (D. O. núm. 9 del
corriente año). Empleado del Hos
Barcelona, go de noviemifre de
1938.--A. 'Cordón.
Núm. 23.471
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular núm. 78.163,
de fecha 16 de septiembre último
(D. O. núm. 244), se entienda recti
ficada, por lo que respecta a la em
pleada. del Hospital Militar de Ma
hón doña María Guasch Mar, en el
sentido de que su verdadero nom
bre y apellidos es como queda ,con
signado, y no como se publicó en la
citada orden circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ilarcelo






Circular. Excmo. Sr. : Vista lo.
propuesta formulada a favor del te
niente de TNFANTERIA, profesio
nal, D. Jaime Membrado Casas, he
;resuelto conceder al interesado la
•Medalla del Valor, con la pensión
anual de 75o peseta, durante cinco
año6, a percibir desde ,el primero de
diciembre próximo, como recompensa
a su distinguida actuación en las
operariones desarrolladas en el sec
tor de Corbera (Ebro), todo ello en
armonía, con lo determinado en las
n•rmas séptima y octava de la orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
último (D. O. núm. 7o7).
Lo comunico a V. E. para su es
-
•
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nocirniento y cumplimiento. Barcelo- y telmina con D. Pedro Castro Páez,
aa, 17 de noviembre de 1938. .este Minilsterio [ha resuelto concederles la Medalla del Deber, como
recompensa a su Istingu.ida actua
ción durante la actuál campaña y
llenar, además, las condiciones deter
minadas en la norma sexta de la
orden circular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, 'y cumplimiento. Barcelo




Circular. bxcmo. Sr. : Vistas las
instaalcias formuladas a fayor del te
niente de Infantería, en campaña,
D. Francisco Rebollo Martínez, te
niente de la misma Arma y Escala
D. Juan Armero Escribano y tenien
te de Artillería, profesional, D. José
Anton,io Salvador Periz, he resuelto
conceder a los interesados la Meda
lla. del Valor, con la pensión anual
de 750 pesetas, durante cinco años,
e percibir desde el primero de di
r.iembre próximo, como recompensa
Ji su distinguida actuación en diver
sas operaciones de guerra durante la
actual cam,paña, todo ello de confor
midad con lo determinado en las
wormas séptima y octava de la or
den circular n-úrn. 7.002, de 2.4 de
abril último (D: O. núm. rol).
Lo comunico a V. E. para su co
aocimiento y cumplimiento. Barcelo
a n
-





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to conceder al cabo de INFANTE
ltIA Luis Montoro Hernández, con
destino en la 71 Brigada Mixta, la
Medalla del Valor, con la pensión
anual de 500 pesetas, durante cinco
arios, como recompensa a su distin
guida actuación en diversas opera
•iones de guerra durante .la actual
ta.mpaña y llenar, además, las con
diciones determinadas en.. las normas
séptima y octava de la orden circu
lar nilm. 7.002, de 24 de abril -últi
mo (D. O. núm. iot), pensión que
empezará a percibir a partir de pri
snero de diciembre próximo venidero.
Lo comunico a V. E. para su co
aocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con las propuestas elevadas a
favor de los tenientes de TNFAN
TEMA de la 80 Brigada Mixta que
itguran en la siguiente relarión, que




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Rafael Ruiz /Gijón.
D. Teodoro Rosique Sápichez.
D. Francisco Lucena Cruz.
D. Pedro Castro Páez.
Barcelona, 15 de noziembre ,de
I938.—A. Cordón.
Núm. 23.476
Circullar. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada a favor del te
niente de INFANTERIA, en cana
,
paña, procedente de Milicias, don
Guillermo Vázquez Rodríguez, he re
suelto concederle la Medalla.del 11`e
beri, como recompensa a su di,stin
guida actuación en diversas operacio
nes durante la actual campaña y
llenar las condicjones determinadas
en lp. norma sexta de la orden cir
cular •núm. 7.002, de 24 de abril úl
t.m6 D. O. núm. rol).
Lo omunico a V. 'E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con la propuesta formula
da a favor del capitán de INFAN
TERIA, en campaña, procedente de
Milicias, D. Luis Nater Mir, he re
suelto concederle el ascenso a mayor
de su Escala, como recompensa a su
distinguido comportamiento en di'
versas operaciones de guerra duran
te la actual campaña, asignándole
en su nueva categoría la antigüedad
de 22 de abril último, en armona
con lo dispuesto en la ncIrma octava
transitoria de las dictadas por orde.n
circular núm. 7.002, de .2.4 del mis
mo mes (D. O. núm. ioi), quedando
cancelados con esta recompensa to
dos los méritos centraídos por el in,-
teresado hasta el 22 de abril prime
ramente citado.
Lo comunico a V. E. para su cce
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con la propuesta formulada a
favor del capitán de Infantería en
campaña, procedente de MILICIAS.
D. Dionisio García Alvaro, he re
suelto conceder al mismo el empleo
de mayor de su Escala, como recom
pensa a su distinguido comporta
miento en diversas operaciones de
guerra efectuadas en. el sector del
Ceno durante la actual campaña,
asignándole en su nueva categoría la
antigüedad de 22 de abril último, en
almunia con lo que preceptúa la
norma octava transitoria de las dic
tadas par orden circular núm. 7.0024.
de 24 del mismo mes (D. O. núme
ro rol), quedando cancelados cOu
esta recompensa todos los méritos
contraídos* por el interesado hasta el
22 de abril primeramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co,-,
nocimiento y cun;plimiento. Barcelo






Circular. Excmo. ,Sr. : De con
formidad con la propuesta formulada.
a favor del capitán de Infanter.a eo
campaña, procedente de .MIL1,C;IAS,
D. Julián Pinedo Bañales, he resuel
to concederle el ascenso a mayor da
su Escala, como recompensa a su
distinguido coniportamiento en di
versas operaciones de guerra durante
la actual campaila y la batalla del
Ebro, asignándole en su nuzva
tegora la antigüedad de 22 'de abril
en armonía con lo que pre
ceptúa la norma octava transitoria
de las dictadas. por orden. dscular
número 7.032, de 2.4 del mismo mes
(D. O. núm. to1), quedando c2nce
lados con esta recompensa todos los
méritos contraídos por el interesa
do hasta fin del mes de agosto pró
ximo pasado.
Lo comunico a V. É. para su co■-
nocimiento y cumplimiento. Barcelo--










D. O. NUM. 305
Núm• 23.480
Circular. Excmo. Sr. : De .confor
midad con la propuesta formulada a
favor del capitán de Infantería de
MILICIAS, D. Lucio Doménech Mar_
tfnez, he resuelto conceder al mismo
el empleo dé mayor de su Escala,
como recompensa a su distinguido
comportamiento .en diversas operacio
nes de guerra durante la actual cam
paña y las llevadas a "cab3 en el sec
tor del Ebro, asignándole en su nue
__
-va categoría la antiglieda.d de 22 de
abril último, en armonía con lo que
prrezeptúa lá norma octai)sa transito
ria de las dictadas por .orden circu
lar núm. 7.002, -de 24 del mismo mes
(D. O. $211M. IOI)) quedando cance1
lados oon esta recompensa todos los
méritos contraídos ,por el interesado
kasta fin del mes, de agosto próximo
pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
socimiento y cumplimiento. Barcelo
















- Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
repuestas formuladas a favor de los
teinientes que figuran en la siguiente
relación que principia con D. Alfon
so Moreno Bároenas y termina con
D. Silverio Ruiz Daimiel, pertene
ltientes a las Unidades que se indi
can, he resuelto conceder a los in
teresados el ascenso a ,capitán de su
respectiva escala como premio a su
distinguido oomportamiento en diver
jas operaciones de guerra durante la
'actual oa.mpaña, principalmente en
-las desarrolladas para el paso del río
Ebro, asignándóles en su nueva cate
goría la antigüedad de 22 de abril
Último, en armonía con lo que pre
ethp;túa la norma octava transitoria
de. las dictadas por orden circular
iúm.‘» 7.002, de 24 del mismo mes
(D. O. 'núm. ioz), quedan-do canee
hdog con esta recompensa todos los
méritos oontraídos por los interesa
.dos hasta fin de agosto próximo Pa
sado. Si alguno de ellos hubiera fa-.
Decido o desaparecido n acción de
guerra disfrutará eh el empleo que
se le confiere la antigüedad de la fe
cha de su fallecimiento' o desapari
•jó":
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
-
*a, 17 de noviembre de 1938.
LUNES 2.i DE NOVIE‘7.54,CRE Sis
ttrerwái¿i14
RELACIÓN QUE sic crra.
INFANTERIA
Ascenso a capitán en campaña, (pro
cedente de Milicias)
Teniente D. Alfonso Moreno Bár
cenas, -de la noVena Brigada Mixta.
Otro, D. José Manuel Martínez
García, de la misma.
INTENDENCIA
Ascenso a capitán en campaña (Pro
. cedente de Milicias)
Teniente D. José Bernardo Ca.rrión
López, de la nóweira Brigada Mixta.
• Otro, D. SilveridRUiz Daimiel, de
la primera Brigada Mixta.
Barcelona, 17 de noviembre de
19.38.—A. Cordón.
NÚM. 23.482
Circzdar. Excmo. Sr. : Vistas 'las
propuestas formuladas a favor de los
tenientes que 'figuran en la siguien
te relación que principia con don
Amadeo Folques Oltra y termina con
D. Enrique Castafié Moner, pertene
cientes ,a las Unidades que se indi
can, he resuelto concedey a los inte
resados el asoenso a capitán de su
respectiva ,escala, como premio a su
distinguido comporto.miento en diver
sas operaciones de gperra durante la
actual campaña, asignándoles en su
nueva categoría la antigüedad de 22
de abril último, -en armonía can lo
que preceptúa la norma octava tran-,
sitoria de las dictadas por 'orden oir
cular núm. 7.002, de 24 del, mismo
mes (D. O. número ioi), quedando
cancelados con esta recompensa todos
los méritos contraídos por los intere
sados hasta el 22 de abril primera
mente citado. Si alguno de ellos hu
biera fallecido o desaparecido en ac
ción de guerra, disfrutará en el em
pleo qui. se oonfiere la antigüedad
detla fecha de su fallecimiento o des
aparición.
Lo comunico a V. ,E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






D. José Ramos Alvarez, de la ,si
Brigada Mix.t,a.
D. Antonio Ortiz Alba, de la ms
ma.
D. Antonio Martínez Montesines,
de la 54 Brigada Mixta.
D. Francisco Rodríguez Mena, de
la 55 Brigada Mixta.
D. Francisco Pascual Santana, de
la misma.
D. José. Ortega Ramos, de la he
Brigada Mixta.
D. Manuel Felices Morales, de la
89 Brigada Mixta.
D. Enrique Sabaniego Moya, de la
misma.
D. Joaquín Romero Lindes, de la
147 Brigada Mixta.
D. Pascual Pérez Sorian>, del ae
gundo Batallón de Ametralladoras.
D. Luis Guarra Velasco, del S, I.
E. P.
Señor...
A capitán de Milicias
Tenientes
D. Francisco Martínez
la 80 Brigada Mixta.
D. Francisco Cáceres Gálvez, de la
misma.
D. Antonio Carretero Díaz, de b.
243 Brigada Mixta.
D. Ambrosio Llenas Marcet, dei
Batallón Disciplinario del XI Cuer
po de Ejéraito.
°oleína, <S
REINCIÓN QUE )SE CITA
INFANTERIA
A 'capitán en campaña
Tenientes
D. Amadeo Folques Oltra, de, la
5I Brigada Mixta.
D. Juan Román Rueda, de la 76
Brigada Mixta:.
D. Jacinto M,a/yer Gómez, de la 8o
Brigada -Mixta.
ID. Francisco Ramos Galia, de la
85 Brigada Mixta.
D. Ernesto Prados Alonso' del Es
tado Mayor del Cuerpo de Ejér
cito. .
A capitán en campaña (Procedente
de Milicias)
Tenientes




A capitán en camPatig»
Teniente
D. Enrique, Castañé Mesmer, del re
gimiento de Caballería del Ejército
de Andalucía.
Barcelona, 17 de noviembre ,ik
i938.—A. Cordón.
Núm. 13.483
Circular. Excmo. Sr. : De confos
midad con lo propuesto, he resuelta
conceder el empleo superior inmedia
to al personal del Ejército que figu
ra en la siguiente relación, que cm
pieza con D. Francisco Carrillo Mar
tínez y termina con D. Juan Beren
guer, como recom,pensa a su distin
guida actuación en diversas orara
ciones de «guerra durante la ,actual
campaña, asignándoles en su nueva
categoría las antigüedades que alk di
cha relación se expresan y quedan
do cancelados con esta recompensa
todos los méritos contraídos por los
interesados hasta la indicada fecha,
Si alguno de ellos hubiera fallecido
o desaparecido en acción de guerra,
se les señalará en el -empleo que lee
le Confiere, la antigüedad de la fe
cha de su fallecimiento o desapari
ción.
Lo :comunico a V. E. para su c•-
nocimiento y cumprmiento. Barreelio- ,






LUNES 21 DE NOVIEMBRE D. O. NUM. 305
RELACIÓN QUE sy CITA Marina
ARTILLERIA
IN la Reserva General de Artillería
. Cían la antigüedad de primero.de
octubre de 1938
• A teniente
Sargento D. Francisco C a r ri 11 o
Martínez.
A sargento
Cabo D. .ruan Mateu Escorihuela..
Otro, D. Antonio Agudo Jiménez.
Otro, D. Pedro Navarro Alboaza.
Otro, D. Miguel Leiva Plata.
INFANTERIA
De la io6 Brigada Mixta
A sargento





Soldado Manuel Aso6n. Vergel.Otro, Antonio Serrano &caña.
De la 89 Brigada Mixta
Soldado Juan Enrique Molina.
INGENIEROS
Del Grupo de_Transmisiones del XV
Cue?.Po de Ejército
A sargento
Cabo D. Avelino Sal F.trreira.
,C..Qon antigüedad de 22 de abril 1938
De la gis Brigada Mixta
A sargento
Cabo de Infantería D. Antonio Al
i)
eina Soler.
REINGRESO EN EL EJERCITO
r03—.A. Cordón.
Barcelona, 15' de noviembre de
8.
Otro, D. Juan Berenguer.
ÑU). 23.484
Circular. Excmo. Sr. Como, re
•ultado de instancia promovida por
el ex teniente en campaña, de AR
TILLERIA„ D. Juan Devis Calpe,
. de la A. V. F., en solicitud de queque-de' sin efecto la .circular número
20.174) de 28 de septiembre próximo
rasacio (D. O. núm. 264), que dispo
ne su baja en la citada Arma„ por
pase al Cuerpo-que pertenecía de la
Armada ; visto lo informado por la
Subsecretaría de Marina y teniendo
itn cuenta los fundamentos que ex
pone el recurrente, he tenido a bien
dejar sn 'efecto la menr'cianada circular, volviendo el interesado a su
Anna, con el empleo y puesto queecupaba en su escala, y quedan.do
oonfirmado en su anterior destino.Lo cotlfunioo a y.,E. para su cococimiento y cumplimiento. Barcelo





Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con 16 informado por
las /Secciones - de Personal e Inten
dencia, ha resue:to con% d.er la con
tinuactión en el servicio, por tres
años en primera campaña forzosa,
con derecho a los beneficios-. que se
ñala el reglamento de Reclutamien
to" y Régimen de las Escuelas de
Marinería, a los cabos de segunda,
torpedistas Francilco González Lan
dínez, y electris:sta D. Antonio M.
Cánovas Bartolomé, de la dotación
del «Torpedero núm. 14», oomputa
bles a partir de 24 cíe. julio último.







• Excmb. Sr. : Vistas- las instancias
cursadas por la Defensa Móvil Maj
rítima, formuladas por los cabos de
segunda, radiotelegrafistas Esteban
Eians García, Manuel Jiménez Ber
che, Juan Ballesteros Moreno y Fran
cisco Sánchez Serrano, ambos de la
Flotilla de Vigilancia y Defensa An
tisubmarina de Almería ; 'este Minis
terio, de conformidad 'con lo infor
mado por las Se:dones de Personal,
Intendencia General e Intervención
•Central, .ha resuelto, concedreles la
continuación en el servicio por tres
años en primera camnaña voluntaria
corno cabos de segunda de radiotele
grafía desde el 24 de julio de 1937,fecha ide su antigüedad en el empleo,
con sujeción al vigente.' reglamento
de 'Escuelas de Marinería que creó
dicha clase, aprobado pbr orden mi
nisterial de 12 de julio de 1933 (DIA
RIO OFICIAL. núm. 172). -








De acuerdo con lo informado por
la Jefatura d? los Servicios Sanita:
nos de la Armada y la Seoción de
! Máquinas, este Ministerio ha dis
pu-esto que el comandante maquinis
ta D. Manuel 'Fajardo Blanco, cese
en la situa2i6a de reerapl-azo por en
fermo y pase destinado a la Base
Naval de Qartagena como auxiliar
del inspector de Máquinas dl Ar
senal. ,







- Este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de
Máquinas y.el Estado Mayor de Ma
rina, ha resuelto aprobar la entrega
de la Jefatura de Máquinas del guar
dacostas «V-23», efe.¿Ituadá el día 2
del presente -mes, por el comandante
maquinista de la Reserva Naval don
Agustín Martíaez Alonso al teniente
de la misma Reserva D. Valeriano
Delga,d.o Sanmartín.











Circular. Excmo. Sr. : Vistos los
informes de las Aselorías Jurídical
de iesta Subsecretaría de la de Ma
rina y de la del Ejército de Tierra
y lo comunicado por el Secretario
General del'.Minister:o de D2fensa
Nacional, en que ordena la tramita
oión de un expediente gubernativo
contra el teniente mecánico 'de Avia
ción Naval D, Antonio Bosch LluIl,
he tenido a bien 'disponer quede rec
tificada la orden circular núm. 4.418,
d,e de,m'arzo próximo pasadó (DIA
RIO OFICIAL núm. 6(5), por la que se
daba de baja en el Arma de Avia
cieán al mencionado teniente, en el
sentido de que pase a la situación de
disponible gubernativo con residencia
en esta plaza, por y mientras se ins
truye contra aquél el oportuno expe
diente gubernativo en averiguacián
de las responsabijidaaes en que por
los- motivos que fueron base clt la
orden que se rectifiza, hubiera" podi
do incurrir.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




IMPRENTA Y TALLERES DEL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL.—EJLRCITO DE
TIERRA.—MADRID
